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 مستخلص البحث
 
تصميم برمجيات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي .  م7102, إئن خير النساء
 .أساس التعلم الذاتي بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو
رسالة تكميلية في تخصص تعليم اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة سونان أمبيل 
 .الإسلامية الحكومية
 .الدوكتور الحاج محمد نعمان الماجستير: المشرف 
 التعلم الذاتي, برمجيات ىاتفية: كلمة المفتاح 
.  قامت الباحثة في ىذا البحث على المنهج البحث حيث يحصل منو شيئا جديدا
 .فينتج ىذا البحث كتابا تعليميا للطالب
يلاحظ الباحثة قبل أن يطّور الباحثة .  استعمل الباحثة بحثا تجريبا في ىذا البحث
شرع الباحثة في إعداد المادة , وبعد أن يوجد الباحثة البيانات المحتاجة. المادة التعليمية
التعليمية المناسبة والمحتاجة للطلاب في مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو 
 .سيدوأرجو
برمجيات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية   ماىي مواصفات)1 و أسئلة البحث ىي 
 )2 و علي أساس التعلم الذاتي بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو؟
برمجيات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم الذاتي بمدرسة أحمد  كيف تطبيق
ما مدى فعالية برمجيات ىاتفية بأندرويد  )3 و ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو؟
للمفردات العربية علي أساس التعلم الذاتي بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو 
 .سيدوأرجو؟
بهذا البرنامج في عملية التعليم والتعلم الذاتي، فيساعد التلاميذ  ونتائج البحث 
كثيرا في فهم البحث والوصول إلي المعلومات، لأن بهذا البرنامج ىم يشاىدون و 
مما  % 02و قد ثبت بأن الإنسان يتذكر . يسمعون المواد المدرسة حتى يتذكروا كثيرا عنها
. مما شاىده و سمعو في الوقت نفسو % 05مما شاىده و  % 03سمعو و
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ABSTRAK  
 
Iin Khoirun Nisa’, 2017. Desain Perangkat Lunak Ponsel Android Untuk Kosakata 
Bahasa Arab Berdasarkan Pembelajaran Mandiri di 
Madrasah Ibtida’iyah Ahmad Yani Wonoayu Sidoarjo. 
Tesis Konsentrasi Pembelajaran Bahasa Arab pada 
Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 
Pembimbing : Dr. H. Muhammad Nukman, M. Ag. 
 
 
Kata kunci : Perangkat Lunak Ponsel Android, Pembelajaran Mandiri.  
 
 Penelitian yang dilakukan peneliti termasuk dalam penelitian 
pengembangan yang mana dari penelitian tersebut menghasilkan sebuah produk 
materi pelajaran.  
 
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian R&D. peneliti telah 
melakukan observasi terlebih dahulu sebelum melakukan praktek pembelajaran di 
Madrasah Ibtida’iyah Ahmad Yani Wonoayu Sidoarjo. 
 
 Peneliti menggunakan metode penelitian R&D dengan rumusan masalah : 
1) Apa saja fitur perangkat lunak ponsel Android untuk kosakata bahasa Arab 
berdasarkan pembelajaran mandiri di Madrasah Ibtida’iyah Ahmad Yani Wonoayu 
Sidoarjo, 2) Bagaimana menerapkan perangkat lunak ponsel Android untuk 
kosakata  Bahasa Arab berdasarkan pembelajaran mandiri di Madrasah Ibtida’iyah 
Ahmad Yani Wonoayu Sidoarjo, 3) Seberapa efektif perangkat lunak ponsel 
Android untuk kosakata bahasa Arab berdasarkan pembelajaran mandiri di 
Madrasah Ibtida’iyah Ahmad Yani Wonoayu Sidoarjo. 
 
 Hasil dari penelitian ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
mandiri, membantu siswa untuk memahami banyak penelitian dan akses terhadap 
informasi, karena program ini mereka melihat dan mendengar materi sekolah 
sehingga mereka banyak mengingatnya. Telah ditunjukkan bahwa manusia 
mengingat 20% dari apa yang dia dengar dan 30% dari apa yang dia lihat dan 50% 
dari apa yang dia lihat dan dengar pada saat bersamaan. 
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 الباب الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة .أ‌
قد أصبح التقدـ . التكنولوجيا بأشكالذا ىي الدطلب الأساسي من مطالب العصر
وإف التكنولوجيا . التكنولوجي يدخل في كل المجالات بغض النظر إلى شكلها أو نوعها
أصبحت ىامة جدا في حياة الفرد، حيث إنو لا يستطيع الاستغناء عنها بأي حاؿ من 
ومنها الإيجابي والسلبي، فهي تعتبر سلاحا ذا حّدين، تعود إلى استخداـ . الأحواؿ
في . وكذلك للأطفاؿ.وتعتبر التكنولوجيا أداة فعالة للتغيتَ المجتمعي. الشخص نفسو لذا
يكشف  لزيط في فهم. وسط عالم التكنولوجيا الدتقدـ عصرنا الحالي، يعيش الأطفاؿ
 والأجهزة  )senohptramS( أدوات التكنولوجيا، كالذواتف الذكية على شيء كل أمامهم
 كل يـو يستخدـ الأطفاؿ نفسو أدوات التكنولوجيا الدتنوعة مثل .)stelbaT( اللوحية 
. وىناؾ يستعمل أدوات التكنولوجيا بنظاـ التشغيل أندرويد في معظمها. ذلك
ُصمم  مبتٍ على نواة لينكس ومفتوح الدصدر ىو نظاـ لراني )diordnA( أندرويد
يتم تطوير  ,والحواسب اللوحية أساسا للأجهزة ذات شاشات اللمس كالذواتف الذكية
 يعد .الذي تديره شركة جوجل الأندرويد من قبل التحالف الدفتوح للهواتف النقالة
                                                             
 31. ، ص)8002دار الفكر، : عماف(حمدي أحمد عبد العزيز، التعليم الالكتًوني  
 ,idnA :atrakaygoY( espilcE htiw gnimmargorP diordnA esruocrohS ,retupmoK anahaW miT2
  .1 ,)3102
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أندرويد حاليا النظاـ الأكثر انتشارا بػأكثر من مليار جهاز ُمفّعل ونسبة مشاركة بالسوؽ 
ووفقا للبيانات التي أبلغت عنها شركة البيانات . حسب إحصاءات مارس% 46بنسبة 
، أندرويد يستخدـ على 2102 في عاـ )noitaroproC ataD lanoitanretnI(الدولية 
لداذا . من إجمالي نظاـ التشغيل الذاتف المحموؿ الدستخدـ في إندونيسيا % 25نحو 
تختاره، لأف واحدا من مزايا نظاـ التشغيل أندرويد الذي يستخدـ ىي الدصدر الدفتوح، 
 .وىي لا توجد في أي نظاـ تشغيل آخر، بحيث يمكن تطويرىا من قبل أي شخص
مهم  العربية اللغة تعليم استخداـ تكنولوجيا أندرويد للأطفاؿ في فإف وبذلك،
بكونها سيستطيع أف تزيد الإيجابيات في استخداـ ىواتف الذكية أو مثلها ويجد فيو . جدا
. ماسة للأطفاؿ، خاصة للتلاميذ بالددرسة الإبتدائية تعتبر حاجة والدفردات. التعلم الذاتي
 ىو عنصر من عناصر اللغة الدهمة بحيث تتضمن عليها الدعاني واستخداـ الدفرداتإف 
والشخص ستزيد لو مهاراتو في اللغة . الكلمات في اللغة من الدتكلم نفسو أو من الكاتب
 .إذا ازدادت مفرداتو لأف كفاءة مهارة لغة الشخص متوقفة على الدفردات التي استوعبها
لأهمية استيعاب الدفردات في الدهارات اللغوية، فاستيعاب الدتكلمتُ الدفردات 
ومن نوع الاىتماـ بها ىو تعليم الدفردات في . شيء لابد منو ولا يستغتٍ عن الإىتماـ بها
                                                             
 CP telbaT nad enohptramS eliboM isakilpA namargormeP :diordnA ,taafaS nidursaN3
 .3 ,)akitamofnI :gnudnaB(
 .44 ،) 2991 والتوزيع، للنشر الدسلم دار: رياض( تدريسها وطرائق وماىيتها اللغوية الدهارات علياف، لزمود فؤد أحمد 
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 أف التعلم الذاتي عملية إجرائية مقصودة يحاوؿ فيها يرى عزيز حنا.   ذاتياتعليماالددرسة 
، والقيمالدتعلم أف يكتسب بنفسو القدر الدقنن من الدعارؼ والدفاىيم والدبادئ والاتجاىات 
والدهارات، مستخدما أو مستفيدا من التطبيقات التكنولوجية كما تتمثل في الكتب 
 .الدبرلرة، ووسائل وآلات التعليم والتقنيات الدختلفة
ويرى بعض التًبويتُ أف التعلم الذاتي يحصل نتيجة تعليم الفرد نفسو بنفس، أو 
 من العمليات التي تساعد على تحستُ التعلم، عن طريق تأكيد لرموعةىو عبارة عن 
ذاتيات الأفراد الدتعلمتُ، من خلاؿ برامج تعليمية مقننة تعمل على خلق اتجاىات، 
ومهارات ضرورية لدى الدعلمتُ، والتلاميذ على السواء، أو ىو قياـ التلميذ بنفسو بالدرور 
 .في الدواقف التعليمية الدتنوعة لاكتساب الدعلومات والدهارات الدطلوبة
 بنفسو يتولى أف على الفرد قدرة تصبح اللغات تعلم لراؿ في التعريف لذذا طبقا 
 والقياـ .اللغويةػ خاصة في تعليم الدفردات الدهارات أو اللغة عناصر بنفسو تعلم مسؤولية
 و الأىداؼ تحديد في إما الدعلم من مساعدة دوف أو بمساعدة يتم أف يمكن التعلم بهذا
 التحصيل من انجازه يتم ما تقويم و التحصيل مسار في والتحكم الوسيلة واختيار المحتوى
وسوؼ يفيد كثتَا لو يصنع البرنامج عن تعليم الدفردات على أسس التعلم الذاتي 
بهذا البرنامج في عملية التعليم والتعلم الذاتي، فيساعد التلاميذ كثتَا في . ببرنامج  أندرويد
                                                             
 .11 ،)ـ8991 الدناىج، دار: عماف (،التعليمية بالدوديولات الذاتي التعلم جامل، السلاـ عبد الرحمن عبد 
 21 ص السابق، الدرجع نفس 
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فهم البحث والوصوؿ إلي الدعلومات، لأف بهذا البرنامج ىم يشاىدوف و يسمعوف الدواد 
 03مما سمعو و % 02و قد ثبت بأف الإنساف يتذكر . الددرسة حتى يتذكروا كثتَا عنها
. مما شاىده و سمعو في الوقت نفسو % 05مما شاىده و % 
 
 مشكلات البحث وتحديده .ب‌
 يصعب أنو فهي الباحثة ستحلّلها التي الدشكلة فمظاىر ذكره سبق مما وانطلاقا
 الكتاب في صممت التي الدعّلمة الدوادب لزافظةالدفردات في قدرتهم تتًّقى أف الطلاب على
 والدواقف الدواضيع من التعليمية الوسائل تضمنها ولحدما اللغوي مستواىم لبسط التعليمي
 .العربية اللغة تعلم عند بملل يشعروا حتي اليومية أحوالذم عن
فحدد ,ولكي لا يتوسع البحث إلى ما لا يهمو ويتًكز إلى الغرض الأساسي
 :الباحثة ىذا البحث في أمور آتية 
مادة الدفردات على تطوير أحد عناصر اللغة  بتطوير الباحثة تحدد :الدوضوعية الحدود .1
استخداـ برنامج أندرويد ىو يدؿ على الوسيلة   ومن.العربية، وىي للمفردات فقط
وتحدد الباحثة . التي سيطورىا الباحثة، أندويد، نظاـ التشجيل للهاتف مشهورة الآف
عملية إجرائية مقصودة يحاوؿ فيها على التعلم الذاتي لأف يريد بهذا البرنامج سيجعل 
                                                             
 ،)1102مكتية الدلك فهد الوطنية، : الرياض( إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرحمن بن إبراىيم الفوزاف،  
 .801
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الدتعلم أف يكتسب بنفسو القدر الدقنن من الدعارؼ والدفاىيم والدبادئ والاتجاىات 
 .، والدهاراتوالقيم
تلاميذ الفصل الثالث في مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية : الدكانية الحدود .2
 . بفاجر نجومبوؾ وونوأيو سيدوارجو
مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية بفاجر نجومبوؾ وونوأيو سيدوارجو ىي 
ينجح تلاميذ ىذه الددرسة على كثتَ . أحد الددارس الدتقدمة في وونوأيو سيدوارجو
كثتَ التلاميذ في ىذه الددرسة  الددرسة لأف  واختار الباحثة ىذه.الدسابقات كل سنة
التي تستخدـ أندرويد في بيتها، كما شرح الباحثة في خلفية البحث من حصوؿ 
 . الاستبانة
في السمستتَ , 7102  إلى مايو7102 أبريل من  التجربة تجري :الزمانية الحدود .3
 . ـ7102-6102الثاني في السنة الدراسية 
 
 أسئلة البحث .ج‌
اعتمادا على ما سبق ذكره في خلفية البحث يمكن أف تتحد أسئلة البحث 
: وىي
                                                             
  7102  ماريس22 الدقابلة,  مدير مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية بفاجر نجومبوؾ وونوأيو سيدوارجو 
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برلريات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم ما ىي مواصفات  .1
 الذاتي بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو؟
برلريات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم الذاتي  تطبيق كيف .2
 بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو؟
ما مدى فعالية برلريات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم الذاتي  .3
 بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو؟
 
أهداف البحث  .د‌
: بناء على أسئلة البحث تبتُ للباحثة أىداؼ البحث الآتي
برلريات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم الذاتي توفر مواصفات  .1
 .بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو
برلريات ىاتفية بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم  معرفة كيفية تطوير .2
 .الذاتي بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو
 بأندرويد للمفردات العربية علي أساس التعلم الذاتي ىاتفيةقياس فعالية برلريات  .3
 .بمدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو
 أهمية البحث .ه‌
: منها , يرجى أف تكوف نتيجة ىذا البحث نافعة
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 باستخداـ برنامج مفردات اللغة العربيةلتًقية حماستهم و نشاطهم في تعليم : للتلاميذ .1
 .أندرويد
 .لدساعدتو على أداء وظائفو في تعليم مفردات اللغة العربية: للمعلم .2
 .لزبادة الخبرة تطوير مادة الدفردات العربية باستخداـ أندرويد: للباحث .3
لإعطاء الدعلومات عن وسيلة التعليمية باستخداـ أندرويد لتعليم الدفردات : للجامعة .4
 .العربية
 
 الإطار النظري .و‌
 والدهمة الأسماء الشائعة من العربية الكلمات جميع ىي البحث ىذا في العربية الدفردات .1
 .اليومية التلاميذ حياة في استخدامها
 الدعدة، الوسيلة الدبرلرة خلاؿ من الدفردات سيتعلموف التلاميذ أف بمعتٌ الذاتي التعلم .2
 امتلاؾ وإف. العربية في تعليم الدفردات بأنفسهم مستقلا أو ذاتيا التلاميذ ويستخدمها
 العمر وطواؿ الأوقات كل في من التعلم التلاميذ يمكن الذاتي التعلم مهارات وإتقاف
 .الفصل خارج
، وىو نظاـ تشغيل )elgooG( أندرويد ىو نظاـ تشغيل لراني، طورتو شركة جوجل .3
  )senohptramS( للأجهزة التي تحتوي على شاشات اللمس كالذواتف الذكية
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عدد كبتَ من الدطورين  يقـو على تطوير الأندرويد. )stelbaT(والأجهزة اللوحية 
 .لتطوير برالرهم )avaJ( والدبرلرتُ الذين يعتمدوف على لغة الجافا
 
 الدراسات السابقة  .ز‌
, أما في الدراسات السابقة فوجد الباحث البحوث التي تتعلق بهذا البحث
 :منها 
 ديانا نور صالحةدراسة  .1
بحث (تطوير تعليم مفردات اللغة العربية ببرنامج جافا : العنواف  )أ 
برنامج الخاص لتعليم اللغة العربية في جامعة مولانا تطويري في اؿ
 ).مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية بمالانج
 لتطوير تعليم مفردات اللغة العربية ببرنامج جافا :أىداؼ الدراسة  )ب 
لطلبة البرنامج الخاص لتعليم اللغة العربية جامعة مولانا مالك إبراىيم 
الإسلامية الحكومية بمالانج، ولدعرفة آراء التلاميذ عن الوسيلة 
تطوير تعليم مفردات التعليمية التي تطورىا الباحثة من برنامج جافا ؿ
 .اللغة العربية
                                                             
 .1  .espilcE htiw gnimmargorP diordnA esruocrohS ,retupmoK anahaW miT9
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وأما تصميم البحث فهو نوع . الوصفي التحليلي :منهج الدراسة  )ج 
نموذج التطوير في ىذا البحث فهو كما شرحو . البحث التطويري
 .بورغ وغاؿ
 لالو أحمد فحر الدين .2
      0.7 ديلفي سيفن(إعداد وسيلة البرنامج الحاسوبي : العنواف  )أ 
 لتدريس مهارة الاستماع ( ihpleD
لدعرفة كيفية يتم تدريس مهارة الإستماع بوسيلة  :أىداؼ الدراسة  )ب 
 للدراستُ بالددراسة الثانوية  )دلفي سيفن(البرنامج الحاسوبي 
 .منهج الدراسة الإسلامية الحكومية الثانية النموذجية متاـر
 ngiseD(الدنهج التجربي بتصميم شبو التجربي :منهج الدراسة   )ج 
 بالفصلتُ، ىو أقرب مناىج البحث لحل )latnemirepxe isauq
 .وىذا البحث بالددخل الكمي والكيفي. الدشاكل بالطريقة العلمية
 مصلحة فائمة الذّمة .3
  .تصميم تدريبات اللغة العربية ببرنامج أدوب فلاس: العنواف  )أ 
لتًقية عملية التعليم أي التعلم ليس اختبار  :أىداؼ الدراسة  )ب 
 .النظرية
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الددخل التطويري، وأما نوعو بالبحث والتطوير في  : الدنهج الدراسة  )ج 
لراؿ التًبية وىي طريقة بحثية مستخدمة للتطوير أو حصوؿ أو 
 .التصديق على الدنتج التعلمي الدعتُ
 عن مادة العلمية البحوث أف السابقات الدراسات على الباحثة اطلع ما بعد
 موضوع البحوث عن العربية على أسس التعلم الذاتي ببرنامج أندرويد تختلف الدفردات
 البحوث أف كل السابقة، بالبحوث الأساس والفرؽ. البحث في تكرار لا لذلك السابقة،
 الآف، وأما البحث. الفصل التعليمية داخل العملية في الوسيلة استخداـ عن بحث
 في فقط وزماف، ليس مكاف أي في الذاتي تعّلمهم في الوسيلة التلاميذ سيستخدموف
والبرنامج التي ستطور الباحثة ىو على أسس التعلم . خارجها أيضا بل الدراسة حجرة
 .الذاتي
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الباب الثاني 
 الإطار النظاري
 
 تصميم المواد التعليمية: المبحث الأول 
 مفهوم المواد التعليمية -‌أ
ومع . قد لؼتلف الخبراء تعليم اللغات الثانية بُ معتٌ اللغة، وبُ أىداف تعليمها
ذلك فإنهم يتفقون على عن تعليم الدفردات مطلب أساسي من مطالب تعليم اللغة 
 .الثانية وشرط من شروط إجابتها
 تعريف المفردات .1
 من عناصر اللغة الذامة بحيث يتضمن عليها الدعانى عنصوران الدفردات 
واستخدام بُ اللغة من الدتكلم نفسو أو من الكاتب، والشخض تزدادلو مهاراتو بُ اللغة 
لأن كفاءة مهارة لغة الشخص متوقف على الدفردات التي استوعب . إذا ازدادت مفرداتو
 . معانيها اللفطية
                                                             
منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم : إيسيسكو(, تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجة و أساليبو, رشدي أبضد طعيمة 
  .491 ،)م9891, والثاقفة، الرباط
 .2 ,)0991 ,atrakaJ  :atakasoK naitregneP( ,agiraT rutnuG irdnaH 2
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الدفردات واحدىا مفردات اللفظية أو الكلمة التى تتكون من حرفتُ فأكثر 
و الدفردات بُ صطلاح . وتدل على معتٌ، سواء أكانت فعلا أو اسما أو أدات
ويعرف الدفردات بقائمة الكلمات .القاموس العام للغة الأندونيسية ىي قائمة الكلمات
. مع القواعد، بها تتًكب تركيبا و تتوحد بُ اللغة توحيدا
 
 : أما الدفردات لذا معاني، وىي
عنصور من عناصر اللغة الشاملة على الدعارف عن الدعانى واستخدمها بُ اللغة،  )أ 
الكلمات التي يستوعب عليها الدتكلم والكاتب،  )ب 
 .قائمة الدكلمـات الدنظمة مع البيـان الدوخز مثـل القاموس )ج 
  المفرداتتعليمأهداف  .2
 :الغرض العام من تعليم الدفردات اللغة العربية ىو كما يلي
معرفة الدفردات الجديدة على التلميذ أو التلاميذ، وإما من خلال قراءة النص  ) أ
 وكذلك فهم الدسموع
                                                             
 . 87،(1991الرياض، :دار الغالى)،  اسس إعداد الكتب التعليمية الغتَ الناطقتُ بالعربيةناصر عبد الغالى و عبل بضيد عبدالله،
 .275 ,)5991 ,akatsuP ialaB :atrakaJ(.aisenodnI asahab raseB sumaK ,atnimradawruP 4
 DS VI saleK awsiS  atakasoK narajagneP aideM iagabeS naiynayN naanuggneP ,iwitarP inuY 5
  .02 ,) 4891 ,rumiT awaJ :gnugagnuluT( gnadneS
  )2891,aidemarG .TP :.atrakaJ( citsiugniL sumaK .itkamiraH anaskaladirK6
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تدريب التلميذ أو التلاميذ لتكون قادرة على نطق الدفردات بنطق صحيح، لأن  ) ب
 النطق الصحيح ىو لغعل ويفهم إلى كفاءة الكلام والقراءة بحسن وصحيح أيضا
 فهم معتٌ الدفردات، إما الدلالات أو الدعجمية، أو عند استخدامها بُ  ) ج
 .سياق بصلة معينة
وفقا ) الإنشائي(والكتابة ) الكلام(قادرة على تقدير ووضع مفردات بالتعبتَ الشفهي  )د
 .لسياقها الصحيح
 
 أنواع المفردات .3
:  ىناك عدة تقسيمات للمفردات منها
:  وىي تقسيمها حسب الدهارات اللغوية، )أ 
: ، وىذه تنقسم إلى نوعتُ  yralubacoV gnidnatsrednU مفردات للفهم )1
الاستماع ويقصد بذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعرف عليها  )أ 
 .وفهمها عندما يتلقاىا من أحد الدتحدثتُ
القراءة ويقصد بذلك لرموع الكلمات التى يستطيع الفرد التعرف عليها وفهمها  )ب 
 .عندما يتصل بها على صفحة مطبوعة
:   وىذه  أيضا تنقسم إلى نوعتُ،yralubacoV gnikaepSمفردات للكلام  )2
                                                             
جامعة أم القرى معهد اللغة العربيةوحدة (القسم الثاني , الدرجع بُ تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى, رشدي أبضد طعيمة 
  .612 ،)البحوث والدناىج سلسلة دراسات بُ تعليم العربية
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 ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد بُ حياتو ،lamrofnIعادية  )أ 
 .اليومية
 ويقصد بها لرموع الكلمات التى لػتفظ بها الفرد ولا ،lamroF موقيفية )ب 
 . يستخدمها إلا بُ موقف معتُ أو عندما تكن لو مناسبة
: ، وىذه أيضا تنقسم إلى نوعتُyralubacoV gnitirWمفردات للكتابة  )3
عادية ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد بُ مواقف الاتصال  )أ 
 .الكتابي الشخصى مثل أخذ مذكرات، كتابة يوميات
موقفية ويقصد بها لرموع الكلمات التى يستخدمها الفرد بُ مواقف الاتصال  )ب 
 .الكتابي الرسمى مثل تقدنً طلب للعمل أو استقالة أو كتابة تقرير
:  وتنقسم كذلك إلى نوعتُ ،yralubacoV laitnetoP مفردات  كامنة )4
 ويقصد بها لرموع الكلمات التى لؽكن تفستَىا من السياق ،txetnoC سياقية )أ 
 .الذى وردت فيو
، و يقصد بها لرموع الكلمات التى لؽكن تفستَىا استنادا إلى  sisylanAبرليلية )ب 
خصائصها الصرفية كأن نرى ما زيد عليها من حروف أو ما نقص، أو بُ ضوء 
 .الإلدام بلغات أخرى
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سيستخدم الباحث مفردات كتابية  البحث ىذا أندرويد برنامج وأما بُ
عادية، لأن ىذا البرنامج يستخدم إلى الأطفال، حتى لػتوى ىذا البرنامج على 
. مفردات بسيطة وسهلة للأطفال
:  وىي تقسيمها حسب الدعتٌ، )ب 
، ويقصد بها لرموع الدفردات  yralubacoV tnetnoCكلمات المحتوى )1
 . الأساسية التى تشكل صلب الرسالة مثل الأسماء والأفعال
، ويقصد بها لرموع الدفردات التى تربط  sdroW noitcnuFوظيفية كلمات )2
الدفردات والجمل التى يستعان بها على إبسام الرسالة مثل حروف الجر والعطف 
 .وأدوات الإستفهام وأدوات الربط بشكل عام
، ويقصد بها لرموع الدفردات التى لا تنقل  sdroW retsulCعنتوديةكلمات و  )3
معتٌ معينا وىى مستقلة بذاتها وإلظا برتاج إلى كلمات أخرى مساعدة تنقل 
فهذه الكلمة تكون بدعتٌ  )رغب(من خلالذا إلى الدستقبل معتٌ خاصا مثل 
 .رغب عن: رغب بُ وتكون بدعتٌ انصرف بُ قولنا: أحب بُ قولنا
سيستخدم الباحث كلمات المحتوى  البحث ىذا أندرويد برنامج وأما بُ
فقط، لأن ىذا البرنامج يستخدم إلى الأطفال، حتى لػتوى ىذا البرنامج على 
 .مفردات بسيطة وسهلة للأطفال
                                                             
 .712 القسم الثاني ،, الدرجع بُ تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى, رشدي أبضد طعيمة 
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:  وىيتقسيمها حسب التخصص، )ج 
، ويقصد بها لرموع الكلمات العامة التى  sdroW ecivreSخادم ةكلمات  )4
يستخدمها الفرد بُ مواقف الحياة العادية أو استخداماتو الرسمية غتَ 
 .التخصصية
، ويقصد بها لرموع الكلمات  sdroW tnetnoC laicepSتخصصيةكلمات  )5
وتسمى أيضا . التى تنقل معانى خاصة أو تستخدم بكثرة بُ لرال معتُ
 . sdroW ytilitUوالكلمات الاستخدامية   sdroW lacoLالمحليةبالكلمات 
سيستخدم الباحث كلمات خادمة، لأن ىذا  البحث ىذا أندرويد برنامج وأما بُ
. البرنامج يستخدم إلى الأطفال، حتى لػتوى ىذا البرنامج مفردات بسيطة وسهلة للأطفال
:  وىيتقسيمها حسب الاستخدام، )د 
، و يقصد بها لرموع الدفردات التى يكثر الفرد  sdroW evitcAنشيطةكلمات  )6
 .من استعمالذا بُ الكلام أو الكتابة أو حتى يسمعها أو يقرؤىا بكثرة
، ويقصد بها لرموع الكلمات التى لػتفظ  sdroW evissaPخاملةكلمات  )7
وىذا النوع من الدفردات التي . الفرد بها بُ رصيدة اللغوى وإن لم يستعملها
                                                             
 .712. الدرجع السابق 
 .712. الدرجع السابق 
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يفهم الفرد دلالاتو واستخداماتو عندما يظهر لو على الصفحة الدطبوعة أو 
 .يصل إلى سمعو
سيستخدم الباحث كلمات نشيطة، لأن ىذا  البحث ىذا أندرويد برنامج وأما بُ
البرنامج يستخدم إلى الأطفال، حتى لػتوى ىذا البرنامج على مفردات بسيطة وسهلة 
 .للأطفال
 أساس إختيار المفردات .4
فما أساس اختيار . اللغة كم كبتَ تعطيك نفسها، وعليك أن بزتار منها وتنتقي
الدفردات بُ برنامج لتعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرى؟ ىناك لرموعة من الأساس 
 : نذكر فيما يلي أكثرىا انتشارا
تفضيل الكلمة شائعة الستخدام على غتَىا، مادامت :   ycneuqerFالتواتر )8
وتستشار فيها قوائم الدفردات التي أجرت حصرا . متفقة معها بُ الدعتٌ
 .للكلمات الدستعملة وبينت معدل تكرار كل منها
تفضل الكلمة التي تستخدم بُ أكثر من بلد :  egnaR  التوزع أو الددى )9
قد تكون الكلمة ذا تكرار عال أو . عربي على تلك التي توجد بُ بلد واحد
لذا يفضِّل أن  .شيوع مرتفع، ولكن ىذا التكرار الدرتفيع ينحصر بُ بلد واحد
                                                             
منشورات الدنظمة الإسلامية للتًبية والعلوم : إيسيسكو(,  تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجة و أساليبو,رشدي أبضد طعيمة 
  .691- 591 ،)م9891, والثاقفة، الرباط
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ومن الدصادر . بزتار الكلمة التي تلتقي معظم البلاد العربية على استخدامها
والذي أعدتو ". معجم الرصيد اللغوي للطفل العربي"التي تفيد بُ ىذا، 
والذي كان للكاتب شرف . الدنظمة العربية للتًبية والثقافة والعلوم بتونس
ويضم الكلمات التي وردت على ألسنة الأطفال العرب . الاشتًاك بُ إعداده
بُ لستلف الدول العربية موّزعة حسب شيوعها أو تواترىا وحسب توزعها أو 
 .مداىا
 تفضل الكلمة التي تكون بُ متناول الفرد لغدىا حتُ :  ytilibaliavAالدتاحية  )ج
ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات التي . والتي تؤدي لو معتٌ لزددا. يطلبها
 .يستخدمونها بُ لرالات معينة
 تفضل الكلمة التي تكون مألوفة عند الأفراد على الكلمة : ytirailimaF الألفة )د
وإن " ذُكاء"تفضل بلا شك على كلمة " شمس"فكلمة . الدهجورة نادرة الاستخدام
 .كانا متفقتُ بُ الدعتٌ
 تفضل الكلمة التي تغطي عدة لرالات بُ وقت واحد على :  egarevoC الشمول )ه
" منزل"أفضل بُ رأينا من كلمة " بيت"فكلمة . تلك التي لا بزدم إلا لرالات لزدودة
إلا أنها فروق لا تهم الدارس بُ الدستويات الدبتدئة . وإن كانت بينهما فروق دقيقة. 
ولننظر بُ ىذه . تغطي عددا أكبر من المجالات" بيت"إن كلمة . خاصة
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، بيت العنكبوت، بيت )البوصلة(بيتنا، بيت الله، بيت الإبرة : الاستخدامات 
 .القصيد
تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند الدارس على تلك الكلمة العامة :  الألعية )و
 .التي قد لا لػتاجها أو لػتاجها قليلا
وبهذا الدنطق يفضِّل تعليم الدارس كلمة . تفضل الكلمة العربية على غتَىا: العروبة  ) ز
والحاسب الآلي أو . بدلا من الراديو" الدذياع"و . بدلا من التليفون" الذاتف"
فإذا لم توجد كلمة عربية تفضِّل الكلمة . الحاسوب أو الرتاب بدلا من الكومبيوتر
التلفاز على التليفيزيون، وأختَا تأبٌ الكلمة الأجنبية التي لا مقابل لذا بُ : الدعربة مثل
 ".فيديو"العربية، على أن تكتب بالطبع بالحرف العربي مثل 
لأن ىذا . سيستخدم الباحث الألفة والألعية البحث ىذا أندرويد برنامج وأما بُ
البرنامج يستخدم إلى الأطفال، حتى لػتوى ىذا البرنامج مفردات بسيطة وسهلة 
 . للأطفال
 الذاتي التعلم .‌أ
 الذاتي تعريف التعلم .1
 أن الدتعلم فيها لػاول التي الدقصودة الإجرائية العملية بأنو الذابٌ التعلم يعرف
 لػددىا التي الدمارسات طريق عن والدهارات الدعارف من الدقنن القدر بنفسو يكتسب
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 بُ التعريف لذذا طبقا  .التكنولوجية التطبيقات خلال من يديو، بتُ الذي البرنامج
 عناصر بنفسو تعلم مسؤولية بنفسو يتولى أن على الفرد قدرة تصبح اللغات تعلم لرال
 مساعدة دون أو بدساعدة يتم أن لؽكن التعلم ذابو والقيام .اللغوية الدهارات أو اللغة
 مسار بُ والتحكم الوسيلة واختيار المحتوى و الأىداف برديد بُ إما الدعلم من
 . التحصيل من الصازه يتم ما تقونً و التحصيل
 أن الدتعلم فيها لػاول مقصودة إجرائية عملية: "الذابٌ التعلم أن حنا عزيز يرى
 ،والقيم والابذاىات والدبادئ والدفاىيم الدعارف من الدقنن القدر بنفسو يكتسب
 الكتب بُ تتمثل كما التكنولوجية التطبيقات من مستفيدا أو مستخدما والدهارات،
". الدختلفة والتقنيات التعليم وآلات ووسائل الدبرلرة،
 أو بنفس، نفسو الفرد تعليم نتيجة لػصل الذابٌ التعلم أن التًبويتُ بعض ويرى
 تأكيد طريق عن التعلم، برستُ على تساعد التي العمليات من لرموعة: عن عبارة ىو
 ابذاىات، خلق على تعمل مقننة تعليمية برامج خلال من الدتعلمتُ، الأفراد ذاتيات
                                                             
 من الباحث أخذ. 41-11 صالذابٌ،  التعلم الناقة، كامل ولزمود طعيمة أبضد رشدي 
 صباحا العاشرة الساعة بُ 7102 يولي 02 التاريخ بُ  .gro.ocsesi.www//ptth
 .793- 892  السابق، الدرجع إبراىيم، ربضن  
 11 ،)م8991 الدناىج، دار: عمان (،التعليمية بالدوديولات الذابٌ التعلم جامل، السلام عبد الربضن عبد  
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 بنفسو التلميذ قيام ىو أو السواء، على والتلاميذ الدعلمتُ، لدى ضرورية ومهارات
. الدطلوبة والدهارات الدعلومات لاكتساب الدتنوعة التعليمية الدواقف بُ بالدرور
: ىي أساسية مفاىيم لرموعة على الذابٌ التعلم تعاريف معظم ترتكز )أ 
 .فاعليتو ومن عملو ومن استجابتو من بنفسو، يتعلم الإنسان )ب 
 .الذاتية بسرعة التعليم عملية بُ يستَ الإنسان )ج 
 .خطوة وراء خطوة يتعلم الإنسان )د 
 تعمل التي) الدرتدة التغذية (تتوافر حتُ التعليم عملية بُ أداؤه يتحسن الإنسان )ه 
 .لاستجابتو فوري كتعزيز
 أفضل مستويات لضو شخصيتو تغتَ بهدف الفرد بو يقوم واع نشاط الذابٌ التعلم )و 
 .والارتقاء النماء من
 الدختلفة التعليمية الدواقف على بنفسو بالدرور الفرد فيو يقوم الذي الأسلوب )ز 
 .الدتعلم إلى الدعلم من الاىتمام لزور ينتقل بحيث والدهارات الدعلومات لاكتساب
 ومنظومتو التعليمي الدوقف بتهيئة يكون الددرسي التعليم إطار بُ الذابٌ التعلم )ح 
 الاعتماد بُ قدرتو من ويزيد التعلم إلى الفرد دوافع يستشتَ الذي النحو على
                                                             
 21 ص السابق، الدرجع جامل، السلام عبد الربضن عبد 
 .9 ص) م7891 السلاسل، دار: كويت (والتطبيق، النظرية بتُ الذابٌ التعلم العلي، أبضد الله عبد أبضد 
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 من أكبر قدرا لو ويوفر حولو، الخبرة مصادر مع متفاعلا تعلمو بُ نفسو على
 الذابٌ، التعلم مهارات اكتساب على ويعينو تعلمو، مادة اختيار بُ الدشاركة
 .أىدافو برقيق لضو تقدمو مدى تقونً عل والقدرة
 مثلا الدطالعة طريق عن بنفسو نفسو الرء تعليم )ط 
 الآلات أو الكتب نفسو، تلقاء من الفرد فيو يستخدم الذي التعلم أسلوب ىو )ي 
 فيها ويتقدم دراستو، ومدى نوع بنفسو ولؼتار الوسائل، من غتَىا أو التعليمية
. مدرس مساعدة بدون لدقدرتو وفقا
 الذاتي التعلم أساليب .2
 فقد الفردي، والتعلم الذابٌ، التعلم أسالب التقسيمات من العديد ىناك  
 عديدة ألظاط إلى ينقسم الفردي التعلم أن إلى) 7791 ()bmeK( كمب أشار
 الفردي والتعليم الذابٌ، بالخطو التعلم الدستقلة، الدراسة الذابٌ، التعلم: منها
.  الجماعي
 الذابٌ التعلم بها يتم أن لؽكن التي والأنواع الأساليب بعض تتناول وسوف  
:  منها
 الدبرمج التعليم )أ 
                                                             
 .72 السابق، الدرجع جامل، السلام عبد الربضن عبد 
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 بالكمبيوتر التعليم )ب 
 .التعليمية الرزم/الحقائب )ج 
 ).كيلر خطة (الفردي التعليم )د 
 .بالاكتشاف التعلم )ه 
). الصغتَة التعلم وحدات (التعليمية الدوديولات )و 
 أنماط التعلم الذاتي .3
يعتمد التعلم  الذابٌ كما أسلفنا على جهد الدتعلم وقدرتو بدا يوافق إمكاناتو وخبراتو 
 :لذلك لصد إن لو نقاط عده بحيث تتيح فرصة التعليم من ىذه الألظاط
 التعلم الذابٌ الدبرمج )أ 
يتم دون مساعدة من الدعلم ويقوم الدتعلم بنفسو لاكتساب قدر من الدعارف 
والدهارات والابذاىات والقيم التي لػددىا البرنامج الذي بتُ يديو من خلال وسائط 
وتتيح ىذه البرامج الفرص أمام كل متعلم بأن يستَ لدراستو وفقا . وتقنيات التعلم
لسرعتو الذاتية مع توافر تغذية راجعة ومستمرة لتقدنً التعزيز الدناسب لزيادة الدافعية  
 التعلم الذابٌ بالحاسب الآلي )ب 
                                                             
من  أخذ الباحثة. كلية التًبية  جامعة الدلك سعودالتعلم الذابٌ وتعلقو بتكنولوجيا التعليم  ، علي سعيد عبدالله القرني 
  بُ الساعة الثامنة ليلا7102  يولي21 بُ التاريخ ... وعلاق02%الذابٌ02%التعلم/.../as.ude.usk.ytlucaf
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يعد الحاسوب مثاليا على أسس التعلم الذابٌ يراعي الفروق الفردية والسرعة 
لإرشاد الدتعلم والإجابة على أسئلتو بُ  الذاتية للمتعلم وتوجد برامج كثتَة ومتخصصة
وتقدم برامج الألعاب من مستويات لستلفة فعندما يتقن الطالب  لرال اختصاصو
.  الدستوى الأول ينتقل للمستوى الثاني
 التعلم الذابٌ بالحقائب و الرزم التعليمية )ج 
الحقيبة التعليمية برنامج لزكم التنظيم يتكون من لرموعة من الأنشطة 
والبدائل التعليمية التي تساعد بُ برقيق أىداف لزددة معتمدة على مبادئ التعلم 
الذابٌ الذي لؽكن الدتعلم من التفاعل مع الدادة حسب قدرتو لإتباع مسار معتُ بُ 
التعلم ولػتوي ىذا البرنامج على مواد تعليمية منظمة متًابطة مطبوعة أو مصورة 
وبرتوي الحقيبة على عدد من العناصر الدتنوعة يراعى فيها توظيف الدواد السمعية 
. والبصرية كوسائط مساندة
 أسلوب التعلم للإتقان )د
:  ويتم ىذا التعلم وفق ثلاث مراحل أساسية
  مرحلة الإعداد )1
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تتضمن تقسيم المحتوى إلى وحدات صغتَة وذات أىداف سلوكية وإعداد 
دليل للدراسة مع أكثر من لظوذج للاختبارات النهائية وإجراء  التقونً التشخيصي 
. والاختبارات القبلية لتحديد مستوى كل طالب ونقطة البداية بُ عملية التعلم
 مرحلة التعليم الفعلي )2
تتضمن ىذه الدرحلة دراسة الدادة العلمية لكل وحدة واستيعابها ولا يتم 
ويتم تنظيم الدقرر الدراسي  الانتقال من وحدة لأخرى إلا بعد إتقان الوحدة السابقة
. من خلال أحد النمطتُ وىي برامج الوحدات الدصغرة وبرامج التًبية الدوجهة للفرد
  مرحلة التحقق من اتقان التعلم  )3
تهدف إلى التأكد من برقيق كل الأىداف المحددة لكل وحدة دراسية أو 
وإذا . وتتضمن إجراء التقونً الختامي لكل وحدة دراسية. للمقرر وبدرجة من الإتقان
اجتاز الاختبار بنجاح ينتقل للوحدة التالية حتى ينتهي من دراسة كل وحدات الدقرر 
وتتضمن ىذه الدرحلة استخدام التعلم العلاجي حيث يقدم الدتعلم الذي اخفق بُ 
الاختبار النهائي للوحدة إما بإعادة دراسة الوحدة مره أخرى أو بتزويد الدتعلم 
بدعلومات بديلة كمشاىدة الأفلام التعليمية أو لزاضرات معينة كما يتضمن تقولؽا 
 . ختاميا لجميع وحدات الدقرر وإعطاء الدتعلمتُ نتائجهم
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 الذاتي التعلممميزات  .4
 :، فهيومن لشيزات التعلم الذابٌ للمتعلم
مراعاة الخطو الذابٌ للتعلم ، فالدتعلم يستَ حسب قدراتو الذاتية بُ برصيل الدعرفة   )أ 
 اتصال الدتعلم مباشرة بدجال الدراسة التي يتم دراستها )ب 
حصول الدتعلم على ردود فعل مباشرة عن إجابات أو الاختبار التي يعملها، فيشعر  )ج 
 .الدتعلم سعادة
 إعطاء الدتعلم الحرية الكاملة بُ تقرير ما يريد تعلمو لشا يزيد من دافعيتو لضو التعلم )د 
يستطيع للمتعلم أن يعمق على الدوضوع الذي لم يتوسع عليها من خلال نتائج  )ه 
 .الاختبارات التشخيصية، ، وبسرعة تكرار الدواد التي توسع عليها
إعطاء الدتعلم الفرصة لاستكشاف لرال الدروس بلا حدود، فيمكن للمتعلم أن  )و 
 .يعمقها إلى حدود قدرتها
ومن لشيزات التعلم الذابٌ . وكذلك، ىناك لشيزات التعلم الذابٌ للمعلم أيضا
 :، كما التاليللمعلم
 إعطاء الدعلم التحرير على شرح الدهارات الأساسية الدواصلة )أ 
                                                             
 nad naitregneP ,nakididneP isakinumoK igolonokeT ,kkd ,osraiM idahfusuY91
 .38 – 28 ,)6891 ,ilawajaR :atrakaJ( aisenodnI id aynnapareneP
 nad naitregneP ,nakididneP isakinumoK igolonokeT ,kkd ,osraiM idahfusuY02
 .38 .aisenodnI id aynnapareneP
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أن يوفر الدواد التعليمية أنسب لحاجات الدتعلم  يستطيع للمعلم )ب 
 بالاختبار للتشخيص  يستطيع للمعلم أن يعرف على مزايا كل متعلم وعيوبها )ج 
 يستطيع للمعلم أن يقضي وقتا كثتَا مع الدتعلمتُ الذين لغتاجون على الدساعدة )د 
 يستطيع للمعلم أن يستعد الدواد التعليمية التي لػططها بشكل جيد )ه 
 إعطاء الدعلم سعادة، لأنو يستطيع أن يقدم مساعدة مفيدة )و 
 كمتحدث، ولكن كالدوجو لؽكن للمعلم أن يعمل ليس )ز 
 دور المعلم في التعلم الذاتي .5
قد غتَ عملية التعلم الذابٌ من الددرب إلى ميسر التعلم، ويساعد الدعلم الدتعلم على 
.  شريك الدراسة لدادة معينة بُ البرنامج التعليميلغعلعلاج صعوبات التعلم أو أنها لؽكن أن 
تتطلب عملية التعلم مهمة أن لؽصمم الدعلم الدواد الدراسية بُ شكل وفقا لنمط التعلم 
 .الذابٌ
يبتعد دور الدعلم بُ ظل إستًاتيجية التعلم الذابٌ عن دوره التقليدي بُ نقل الدعرفة 
وتلقتُ الطلبة ويأخذ دور الدوجو والدرشد والناصح لتلاميذه ويظهر دور الدعلم بُ التعلم الذابٌ 
: من خلال
                                                             
 :atrakaJ( nakididneP igolonkeT kiazoM ,rageriS enilevE nad agalidariwarP amlaS iweD12
 .391 ,)7002 .anacneK
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التعرف على قدرات الدتعلمتُ وميولذم وابذاىاتهم من خلال الدلاحظة الدباشرة  )أ 
والاختبارات التقولؽية البنائية والختامية والتشخيصية وتقدنً العون للمتعلم بُ تطوير 
 .قدراتو وتنمية ميولو وابذاىو
وتوظيف , مصادر التعلم , إعداد الدواد التعليمية اللازمة مثل الرزم التعليمية  )ب 
 .التقنيات الحديثة كالتلفاز وافلام الحاسوب بُ التعلم الذابٌ
 .توجيو الطلبة لاختيار أىداف تناسبو مع الدستوى الذي حدده الاختبار التشخيصي )ج 
تدريب الطلبة على الدهارات الدكتبية وتشمل مهارات الوصول إلى الدعلومات والدعارف  )د 
ومصادر التعلم ومهارات الاستخدام العلمي للمصادر العلمية والتًبوية الدتوفرة بُ 
 .الدكتبات
وضع الخطط العلاجية التي بسكن الطلاب من سد الثغرات واستكمال الخبرات اللازمة  )ه 
 .لو
القيام بدور الدستشار الدتعلم مع الدتعلمتُ بُ كل مراحل التعلم بُ التخطيط والتنفيذ  )و 
  .والتقونً
 العربية للمفردات الذاتي التعلم .6
 أن الدتعلم فيها لػاول التي الدقصودة الإجرائية العملية بأنو الذابٌ التعلميعرف  
 البرنامج لػددىا التي الدمارسات طريق عن والدهارات الدعارف من الدقنن القدر بنفسو يكتسب
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 تعلم لرال بُ التعريف لذذا طبقا  .التكنولوجية التطبيقات خلال من يديو، بتُ الذي
 الدهارات أو اللغة عناصر بنفسو تعلم مسؤولية بنفسو يتولى أن على الفرد قدرة تصبح اللغات
 برديد بُ إما الدعلم من مساعدة دون أو بدساعدة يتم أن لؽكن التعلم ذابو والقيام .اللغوية
 من الصازه يتم ما تقونً و التحصيل مسار بُ والتحكم الوسيلة واختيار المحتوى و الأىداف
 فرصة و حرية الدتعلم إتاحة ىي على أسس التعلم الذابٌ الأسس أىم ومن. التحصيل
 ىذا بُ العربية الدفردات الذابٌ التعلم إذن، .فعال بشكل التعليمية النشاطات كفاءات لشارسة
 لعبة خلال من الدصمم البرنامج باستخدام ذاتيا بأنفسهم يتعلمون التلاميذ أن بدعتٌ البحث
 أو الطريقة اختيار و الأىداف برديد بُ إما الدعلم، بدساعدة بل الحاسوبية العربية الدفردات
 الذابٌ الدوجة بالتعلم يسمى ما أي الوسيلة،
 )aidemitlum( تصميم الوسائط المتعددة .‌ج
 والصورة بتُ الصوت الجمع على تعمل حديثة تقنية نهاتصميم الوسائط الدتعددة بأ
 بتُ التفاعل التحاور نوعا من لػقق بدا معتُ برنامج لتقدنً الدكتوب والنص والرسم والفيديو
                                                             
 /CIBARA/bup/am.gro.ocsesi.www//ptth(الذاتي،  التعلم الناقة، كامل ولزمود طعيمة أبضد رشدي 
  .ليلا السابعة الساعة بُ 7102 يولي 51 التاريخ بُ 41-11. ص  lmth.3P/ahgoL02%milaaT ،
 .793- 892  سابق، مرجع إبراىيم، ربضن 
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 لذلك التًبوية، الجودة البيئة التفاعلية، توافر إليها و أحد يضاف وقت وبُ .والحاسوب الدتعلم
 وسيلة أقوى تصميم الوسائط الدتعددة البرنامج تعتبر
 تصميم الوسائط المتعددة خصائص .1
 :تصميم الوسائط الدتعددة، كما يلي ومن خصائص
 لزتوى ويتضمن فو الدنهج عن ينفصل لا متكامل نظام الدتعددة التعليمية للوسائط )أ 
  وأفكار وأىداف مقدمة من التعليمية الدادة
 .ونقلها الدعلومات لدعالجة أجهزة إلى برتاج الدتعددة التعليمية الوسائط )ب 
 .لإعدادىا خاصة برلريات إلى برتاج الدتعددة التعليمية الوسائط )ج 
 جعل لشا والابتكار العمل بُ قوة الدستخدم تعطي الحاسوب ضمن متكاملة عدة توفر )د 
 .مغريا أمرا الحاسوب اقتناء
 البرنامج بُ إضافتها لؽكن رقمية إشارات إلى الأصوات برويل إمكانية توفر )ه 
 .الحاسوب
 تصميم الوسائط المتعددة نوع .2
 :الآتية الالبرنامج من تتنوع الحاسوب، باستخدام التعلم
                                                             
 طالبات لدى الدعلومات تكنولوجيا بُ والتحصيل البصري التفكتَ على تعلمية برلريات استخدام فاعلية مهدي، ربحي حسن 
 الجامعة .التعليم التكنولوجيا و الدناىج قسم التًبية كلية العليا الدراسات عمادة .منشورة غتَ ماجستتَ رسالة ،عشر الحادي الصف
 .55 ، 6002 غزة، الإسلامية
  85 – 75  السابق، الدرجع مهدي، ربحي حسن  
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 بُ وحدات الدعلومات بتقدنً وذلك )semmargorP lairotuT( التعليمية البرنامج )أ 
 الدتعلم بتحليل استجابة الحاسوب يقوم بٍ خاص سؤلا وحدة كل يتبع صغتَة
 جديدة ومعارف على معلومات لإحتوائو تعليم وىو الصحيحة بالاجابة ئهاويقار
  .للطالب تقدم
من  سلسلة للطالب يقدم  وىو)ecitcarP dna llirD( والدمارسة التدريب  )ب 
 .قاعدتو وفهم الدرس فهم أن سبق الطالب أن افتًاض على للتطبيق الأمثلة
 لػتاج فيها التي الدواقف بُ كبتَ حد إلى مفيدة والدمارسة التدريب البرنامج وتكون
 .معينة مهارة لتطوير إضافية لشارسة إلى الدتعلمتُ
 .أو ترفيهية تعليمية تكون قد والتي )semmargorP gnimaG( الألعاب البرنامج )ج 
 لرال التدريب بُ استخدامها ولؽكن قوية واقعية ذات فهي تعليمية كانت فإن
 الإداري
 ستقدمها الدواد وأما منها، كل ستجمع البحث ىذا أندرويد برنامج وأما بُ
 .التعليمية كالبرنامج
 
                                                             
  moc.lawnerbara.www//ptthتؤخذ من . 51 – 21  ،التعليم بُ الحاسوب استخدام السبحي، أبضد بن الحي عبد 
 العاشرة الساعة بُ 7102 يولي 02
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 أندرويد .3
أندرويد ىو نظام لراني ومفتوح الدصدر مبتٍ على نواة لينكس ُصّمم أساًسا للأجهزة 
يتم تطوير الأندرويد من قبل , ذات شاشات اللمس كالذواتف الذكية والحواسب اللوحية
وىو نظام تشغيل للأجهزة التي  .التحالف الدفتوح للهواتف النقالة الذي تديره شركة جوجل
  والأجهزة اللوحية  )senohptramS( برتوي على شاشات اللمس كالذواتف الذكية
عدد كبتَ من الدطورين والدبرلرتُ الذين يعتمدون على  يقوم على تطوير أندرويد .)stelbaT(
 .لتطوير برالرهم )avaJ( لغة الجافا
يعد نظام أندرويد، نظام التشغيل الاوسع انتشارا،ً نظرا ًلدا يتميز بو من لشيزات، جعلتو 
  :، منهامفضًلا عند العديد من النَّاس
 .نظام لراني متوفر للجميع  نظام أندرويد )أ 
والتي  )etiLQS( بُ بززينو للبيانات على قواعد اس كيو لايت يعتمد نظام أندرويد
 .والتي تتميز بأنها قاعدة بيانات صغتَة الحجم وسريعة وسهلة )C( تعتبر مكتبة بلغة السي
، حيث احتوى )erotS yalP elgooG( على متجر جوجل بلاي   لػتوي أندرويد
 فقد 2102 تطبيق، أمَّا بُ عام 000009على اكثر من - 3102حتى عام -ىذا الدتجر 
 . مليار تنزيل على مستوى العالم52بذاوزت عدد التنزيلات من ىذا الدتجر أكثر من 
                                                             
 03.91 بُ الساعة 7102  يولي8بُ التاريخ  ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth تؤخذ من  
 3 .CP telbaT nad enohptramS eliboM isakilpA namargormeP :diordnA ,taafaS nidursaN 82
 03.91 بُ الساعة 7102 يولي4 بُ التاريخ moc.3oodwam//:ptth  منتؤخذ 
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 resU( على واجهة الدستخدم )tegdiW( بوجود ما يعرف بالويدجيت يتميز أندرويد )ب 
 والتي برتوي على تطبيقات صغتَة نسبيا ًتسهل على الدستخدم كتطبيق ،)ecafretnI
 .البريد الإلكتًوني والطقس
الرسائل القصتَة ورسائل تصميم الوسائط الدتعددة، كما لػتوي على  يدعم أندرويد )ج 
العديد من اللغات البشرية، التي بسكن بصيع اجناس الدستخدمتُ من التعامل مع ىذا 
 .النظام، وبالتالي مع الأجهزة التي تنصبو
نظام بضاية قوي، بحيث لؽتلك العديد من برامج مكافحة الفتَوسات،  يوفر أندرويد )د 
 .ومن برامج مكافحة سرقة الأجهزة
 بٍ 0102والذي ظهر بُ العام  )oyorF diordnA( نظام من أىم إصدارات أندرويد
 maerC ecI diordnA(، بٍ نظام 1102عام  )daerbregniG diordnA( تلاه نظام
والذي أصدر منو ثلاثة  )naeBylleJ diordnA(  أيضًا، بٍ نظام1102عام  )hciwdnaS
 )taktiK diordnA( ، بٍ أختَا ًنظام3102 و 2102نسخ متتالية على خلال العامتُ 
  .3102والذي ُأصدر بُ العام 
  الخاص بشركة )SOi(حاليا ًنظامي التشغيل  من أبرز الدناقستُ لنظام أندرويد
 حيث ،)tfosorciM(الخاص بشركة مايكروسفت  )enohP swodniW(  ونظام )elppA(
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لػمل كل منهما لشيزات لؼتص بها وحده بسيزه عن الأنظمة الأخرى، إذ يفضل بعض 
مثًلا لامتلاكو متجرا ًلشتازا ًيوفر تطبيقات بشكل واسع وبُ كافة المجالات  الدستخدمتُ نظام
 dna irafaS(  والتصفح الدمتاز بواسطة سفاري والسحاب،)iriS( ووجود خدمة التحدث
 وغتَىا الكثتَ من الدميزات العديدة، أما البعض الآخر فيفضل استخدام نظام )duolC
والذي لؽتلك لشيزات منها احتوائو على حزمة البرامج الدكتبية الخاصة  )enohP swodniW(
 tfosorciM(، إضافة إلى سهولة ربطو بالحواسيب التي تعمل بنظام )eciffO( بدايكروسوفت 
دعَّم بدا يعرف)swodniW
ُ
، واختَا ًاستخدام )seliT eviL( ، عدا عن الشكل الجميل والد
  . )rerolpxE tenretnI(الدتصفح الشهتَ 
 المهارات اللغوية:المبحث الثاني
 مهارة الاستماع وتعليمها -‌أ
الاستماع ىو استقبال الصوت و وصولو إلى الأذن بقصد و انتباه، وىذا 
النوع ىو الدستخدم بُ الحياة و التعليم فهو إحدى عمليتي الاتصال بتُ الناس 
أما الاستماع فهو عملية يعطى فيها الدستمع اىتماما خاصا و انتباىا .بصيعا
مهارة الاستماع ىي تكرار الأصوات باللغة .مقصودا لدا تتلقاه أذنو من أصوات
                                                             
13
 1  .espilcE htiw gnimmargorP diordnA esruocrohS ,retupmoK anahaW miT 
 03.91 بُ الساعة 7102 يولي4بُ التاريخ  moc.3oodwam//:ptth تؤخذ من 
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أما أىداف مهارة .الجديدة حتى فتقاتده الأذن ومن بشة لؽكن نطقها نطقا سليما
 :الاستماع كما يلي 
 تعرف الدتعلم الأصوات العربية وبسيز مابينها من اختلافات ذات دلالة .1
فهم مايلقي عليو من حديث باللغة العربية، وبإيقاع طبيعي بَ حدود  .2
 الدفردات التي تعلمها
 انتقاء ماينبغي أن يستمع إليو .3
 التقاط الأفكار الرئيسية  .4
 التمييز بتُ الأفكار الرئيسية والثانوية .5
 تعرف الحركات الطويلة والقصتَة والتمييز بينها .6
 تعرف التشديد والتنوين وبسييز لعا صوتيا .7
 إدراك العلاقات بتُ الرموز الصوتية والدكتوبة .8
 متابعة الحديث وإدراك مابتُ جوانبو من علاقات .9
 معرفة تقاليد الاستماع وأدابو .01
                                                             
 .322، ) 7891, دار الفكر العربى: القاىرة  (، بذهات الدعاصرةربضان إبراىيم ،الا
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بعد اختيار مادة مسموعة ملائمة لدستوى الطلاب، يقوم الدعلم بتهيئة طلابو 
- فقرة - مقال - حوار(لدرس الاستماع، ويوضح لذم طبيعة ما سيستمعون إليو 
 .إعلان
 .يؤمر الطلاب بإغلاق الكتب والاستماع إلى ما يتلى عليهم )أ
عرض الدادة الصوتيةمسجلة أو حية، دون إسراع أو إبطاء، مع مراعاة  )ب
نقاء الصوت ووضوح الحروف وصحة الضبط والعناية بالوصل والوقف، والنبر 
 .والتنغيم
مناقشة الطلاب فيما استمعوا إليو عن طريق توجيو أسئلة تستوعب  )ج
 .النصمشافهة أو كتابة
بعد الاستماع والتدريب يقوم الطلاب بقراءة النص جهًرا وملاحظة ما )د
 .أخطؤوا بُ فهمو
طريقة لتدريس مهارة الاستماع، سموها بالطريقة السمعية الشفهية 
إن عملية الاستماع عملية معقدة، تعتمد على الإنصات إلى الرمز الدنطوق، .البصرية
بٍ لزاولة فهمو و تفستَه، ولذالك فإن عملية الإستماع تتكون من أربعة عناصر لا 
: ينفصل أحدىا عن الآخر وىي
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. فهم الدعتٌ الإبصالي )أ
. تفستَ الكلام و التفاعل معو )ب
.  تقونً الكلام و نقده )ج
 .ربط الدضمون الدقبول بالخبرات الشخصية  )د
: تقونً الاستماع عن طريق كما يلي 
 .أسئلة توجو إلى الطالب كتابية أو شفهية لغيب عنها شفهيا ًأو كتابيا ً .1
 .توجيو أسئلة الاختيار من متعدد، يوضح بُ كل سؤال عدة إجابات .2
 .أسئلة الصواب والخطأ وفقا ًللنص الذي سمعو الطالب .3
 .ملأ الفراغات ذات العلاقة بالنص الدسموع .4
 .الدزاوجة بتُ قائمتتُ بُ ضوء ما سمعو .5
التًتيب بحيث يطلب من الطالب ترتيب الكلمات وفقا ًلتسلسل حدوثها الزمتٍ  .6
 .كما يفيد النص
. التلخيص كأن يلخص الطالب ما فهم من النص الدسموع .7
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, لكي يكون التلميذ قادرا على إدراك الكلمات والجمل والعبارات الدطبوعة
فالاستماع  .فإنو لابد أن يكون قد استمع إليها منطوقة بطريقة صحيحة من قبل
فمن خلال الاستماع يتعلم التلميذ كثتَا من . يساعد على توسيع ثروة التلميذ اللفظية
إن الاستماع بُ كل الأوقات، . الكلمات والجمل والتعبتَات التى سوف يراىا مكتوبة
 .فالددرسون يوضحون شفويا معانى الكلمات، وما يقولو الكتاب الددرسى
  الكلام وتعليمهامهارة -‌ب
: الأصوات الدفيدة، وعند الدتكلمتُ ىو: الكلام بُ أصل اللغة عبارة عن
الدعتٌ القائم بالنفس الذين يعبر عنو بألفاظ، يقال بُ نفسي كلام، وبُ اصطلاح 
ذلك الكلام : أما التعريف الاصطلاح للكلام فهو.الجملة الدركبة الدفيدة: النجاة
ىاجسو، أو خاطره، وما لغول : الدنطوق الذي يعبر بو الدتكلم عما بُ نفسو من
رأى أو فكر، وما يريد أن : بخاطره من مشاعر وإحساسات، ومايزخربو عقلو من
بُ طلاق وانسياب، مع صحة بُ التعبتَ , يزودبو غتَه من معلومات، أو لضو ذلك
مهارة الكلام ىي مهارة مهمة جدا لأن الكلام أساس .وسلامة بُ الأداء
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 أي حقيقة اللغة ىي الكلام، وقال لزمد على الخولى أن اللغة أساس صوتية، .اللغة
 حيث .قد تكلم الانسان قبل أن يكتبها، فاللغة أساس نشاط الشفوي أو الكلام
 والأىداف العامة لدهارة .عرف الّلغة بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
 :الكلام فيما يلي 
 نطق الأصوات نطقا صحيحا .1
 التمييز عند النطق بتُ الأصوات الدتشابهة بسييزا واضحا .2
 التمييز عند النطق بتُ الحركات القصتَة والطويلة .3
 تأدية أنواع النبر والتنغيم بطريقة مقبولة من متحدثي العربية .4
 نطق الأصوات الدتجاورة نطقا صحيحا .5
 التعبتَ عن الأفكار واستخدام الصيغ النحوية الدناسبة .6
 استخدام التعبتَات الدناسبة للمواقف الدختلفة .7
 استخدام النظم الصحيح لتًاكيب الكلمة العربية عند الكلام .8
 ترتيب الأفكار ترتيبا منطقيا يلمسو الدستمع .9
 إلقاء خطبة قصتَة مكتملة العناصر .01
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 :طرق تدريس مهارة الكلام وهي  )أ 
 الطريقة الحرفية. 1
 : هذه الطريقة تنقسم إلى قسمين
 الصامتة )أ
  الصائتة
إن المقصود بالأصوات الصامتة هو الحروف الهجائية العربية، وهي تترتب من 
أما المقصود بالأصوات الصائتة هي الحركات العربية فالحركات .ألف إلى الياء
الأساسية في اللغة العربية ثلاث حركات قصار وثلاث حركات طوال، فالحركات 
الفتحة والضمة والكسرة، وأما الحركات الطويلة فهى ألف المد : القصيرة هى 
 . وياء المد وواو المد
 الطريقة الصوتية-
 .المقصود بالأصوات العربية هو كتعليم النظام الصوتى
 الطريقة المقطعية والكلمة- 
إن ىذه الطريقة كتعليم النبر، الدقصود بالنبر ىو وضوح نسبي لصوت أو لدقطع إذا 
قورن بغتَه من الأصوات أو الدقاطع المجاورة، فالأصوات والدقاطع تتفاوت فيما بينها بُ 
النطق قوة وضعفا، فالصوت أو الدقطع الذي ينطق بصورة أقوى لشا لغاوره يسمى 
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صوتا أو مقطعا منبورا، فالصوت أو الدقطع الدنبور ينطق ببذل طاقة أكثر نسبيا 
 .ويتطلب من أعضاء النطق لرهودا أشد
 الطريقة الجملة-
إن ىذه الطريقة كتعليم التنغيم، وىو مصطلح يدل على ارتفاع الصوت والطفاضو بَ 
الكلام، ويسمى أيضا موسيقى الكلام، إن الكلام بزتلف نغماتو ولحن وفقا لألظاط 
.  التًكيب والدوقف، والتنغيم يساعد ىذا الاختلاف على فهم الدعتٌ الدقصود 
 :لؽكن تقسيم اختبارات مهارات الكلام إلى 
 :إختبارات الأصواتعن طريق        )أ
 اختبارات النطق       -
 اختبارات التنغيم       -
 اختبارات الدكتوبة       -
 :ولاختبار الدفردات ىناك بعض التكنيكات منها ،  اختبارات الدفردات)ب
 الدنبهات الدرئية       -
 :و لؽكن اختبار القواعد بُ اختبار الكلام كما يلى، اختبار القواعد والتًكيبات )ج
 الإشارات أو الدنبهات البصرية       -
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 )معدل السرعة والطلاقة(الكلام من أجل الاتصال أو التعبتَ الدباشر  )د
عند تقونً قدرة التلميذ على الاتصال شفويا يكون التًكيز الأساس على 
توصيل اوتربصة الرسالة أو سلسلة من الرسائل، والاىتمام ينصب على معرفة قدرة 
فالتلميذ قد تعلم يتكلم ومن بٍ فالكلمات والتًكيبات بُ ىذا . التلميذ على فهم
 .الاختبار ليست لزددة وتتًك للتلاميذ أنفسهم
وقد أخذنا فهما من البيان السابق أن مهارة الكلام ىي القدرة على 
وأىداف أساسية ىذه الدهارة بُ تعليم اللغة . التحدث باللغة العربية صحيحا وفصيحا
. العربية ىييستطيع الطلاب أن يتكلموا لغة العربية تكلما صحيحا
مهارة القراءة وتعليمها  -‌ت
إن القراءة ىي عملية عقلية تشمل تفستَ الرموز التي يتلقاىا القارئ عن 
طريق عينية و تتطلب ىذه الرموز فهم الدعاني، كما أنها تتطلب الربط بتُ الخبرة 
الشخصية و ىذه معاني، لشا لغعل العمليات النفسية الدرتبطة بالقراءة معقدة إلى درجة 
مهارة القراءة ىي فعل بصري صوبٌ أو صامت يستخدمو الإنسان لكي .كبتَة
فأما . الآخرين، والقراءة صامتة، وجهرية، وىي بطيئة أوسريعة يفهم ويعبر، ويؤثّر بُ
برتاج  الصامتةفُتستخدم للفهم، وأما الجهرية فستخدم للتأثتَ بُ الآخرين، وىي لذلك
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لسارج  إلى حركات الأيدي وتعبتَالوجو والتنويع بُ الصوت، والشّد على
 :والأىداف العامة لدهارة القراءة فيما يلي .الحروف
ان يتمكن الطالب من ربط الرموز الدكتوبة بالأصوات التي تعبر عنها بَ اللغة  .1
 العربية
 ان يتمكن من قراءة نص قراءة جهرية بنطق صحيح .2
 ان يقرأ بفهم وطلاقة دون أن تعوق ذلك قواعد اللغة وصرفها .3
 ان يتعرف علامات التًقيم ووظيفة كل منها .4
 ان يقرأ بطلاقة دون الاستعانة بالدعاجم أو قوائم مفردات متًبصة إلى اللغتينس .5
: طرق تعليم القراءة للمبتدئتُ ىي 
  الطريقة الجزئية .1
 الطريقة الذجائية والصوتية -
  الطريقة الكلية .2
 طريقة الكلمة والجملة -
  الطريقة التوليفية .3
طريقة بذمع بتُ الجزء والكل  -
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لقد أخذنا فهما من البيان السابق أن مهارة القراءة ىي قدرة على القراءة 
و . النصوص اللغة العربية والكتب الدكتوبة باللغة العربية قراءة جيدة صحيحة فصيحة
أىداف أساسية ىذه الدهارة بُ تعليم اللغة العربية يستطع الطلاب أن يقرؤوا قراءة 
. صحيحة و يفهموا ما قرأه سواء كانت كلمة أو بصلة أو نصا اللغة العربية
 مهارة الكتابة وتعليمها - ث
مهارة الكتابة ىي القدرة على نسخ التلميذ لدا يكتب أمامو، وكتابة ما 
عليو، والقدرة على كتابة ما لػول بُ خاطره ويعبر عما بُ نفسو، وتأبٌ  يلى
أوًلا رسمالرموز  الدهارة بعد تعلم التلميذ الحروف عن طريق أصواتها، فهو يتعلم ىذه
الإعاقة العقلية  من ذوي الكتابية من أعداد وحروف، ومعظم التلميذ الدعاقتُ عقليا ً
 : والأىداف العامة لدهارة القراءة فيما يلي.البسيطة
  نقل الكلمات التي يشاىدىا على السبورة أو بَ كراسات الخط نقلا صحيحا .1
 تعرف طريقة كتابة الحروف الذجائية بَ أشكالذا الدختلفة ومواضع وجودىا بَ  .2
 الكلمة
  تعود الكتابة من االيمتُ إلى اليسار بسهولة .3
 كتابة الكلمات العربية بحروف منفصلة ومتصلة مع بسييز اشكال الحرف .4
  وضوح الخط ورسم الحروف رسما لالغعل للبس لزلا .5
                                                             
 .411 – 311، ) 8002الدار العالدية، : الخرطوم  (تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا، عمر الصديق عبدالله، 
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  مراعاة القواعد الإملائية الأساسية بَ الكتابة  .6
  إتقان الأنواع الدختلفة من الخط العربي .7
  مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة .8
  مراعاة علامات التًقيم عند الكتابة .9
 سرعة الكتابة وسلامتها معبرا عن نفسو بيسر  .01
مواد التعليمية الدصممة خصوصا لأىداف التعلم التي بً برقيقها والدستويات 
دكتور فتحى على يونس و بُ ىذه الدناقشة، والكتاب يركز على ىدف . الدراسية
 :دكتور لزمد عبد الرؤوف الشيخ فهى
 الدواد الدناسبة تتم كتابة الدفردات، أن يكون بخط و قراءة.1
 الدواد للغرض من كتابة الجملة، أن يعرف الدبادئ التى تؤدى إلى وضوح الخط.2
الدواد الدناسبة يتم كتابة الدفردات أو ، أن يستطيع الكتابة من اليمتُ إلى الشمال .3
 الجملة
 الدواد الدناسبة والاملاء، أن يعرف الدبادئ الإملاء و العلاقة بتُ الرموز و الصوت.4
 الدواد الدناسبة والإنشاء، أن يستخدم القواعد استخداما صحيحا.5
الدواد التي يتم كتابة الرسائل، والدفردات والعبارات ، أن يكون الكلمات من الحروف.6
   والجمل
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  والطريقةالدستخدمة بُ ىذه الددارس الدختلفة أو لستلطة، أن الدعلمتُ بُ 
الددارسلتعليم مهارات الكتابة عن طريق النسخ والاستنساخ، إن شاء، وفقا 
 :كما يلي  )اختبارات الكتابة  (تقونً الكتابة  و.لدستوىالصف
يأبٌ الدعلم بقطعة مكتوبة بٍ يطلب من الدارستُ . التدريب على علامات التًقيم .1
 .إعادة كتابتها مع مراعات علامات التًقيم التي لاتوجد بَ القطعة
يأبٌ الدعلم بأربع كلمات صحيحة منها كلمة . برديد الكلمة الخطأ وتصويبها .2
 .واحدة خطأ بَ التهجي ويطلب من الدارس برديد الكلمة الخطأ
 .التكملة بكلمة وفيها يأبٌ بكلمة ويطلب من الدارس الإتيان بكلمة تتم الدعتٍ .3
ولقياس قدرة الطالب على التعبتَ الكتابي يطلب منو موضوعا يكتب فيو ويفضل  .4
 .عدم تقييد حريتو بُ موضوع معتُ
يعطي الدارس لرموعة من الجمل تتعلق بدوضوع واحد بَ غتَ ترتيبها الصحيح  .5
ويطلب منو أن يعيد كتابتها بالسياق السليم الذي يبتُ ترتيبها الدنطقي أو 
. الزمتٍ
                                                             
ه 4241دارالأندلس للنشر و التوزيع، : السعودية (، الدهارات اللغوتة مدخل خصائص الغة العربية و فنونها،لزمد صالح الشنطى
 612-712، ص ) م3002– 
، )دار الإعتصام، دون السنة  (أسس إعداد الكتب التعليمية لغتَ الناطقتُ بالعربية، عبد الحميد عبد الله و ناصر عبد الله الغالي، 
 07 - 96
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لقد أخذنا فهما من البيان السابق أن مهارة الكتابة ىي القدرة على نسخ 
وأىدافها أساسية بُ تعليم . الحروف اللغة العربية حتى تكون كلمة أو بصلة أونصا
اللغة العربية يستطع التلاميذ أن يكتبوا اللغة العربية بخط صحيح و مناسب بقواعد 
. الكتابة بُ اللغة العربية
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعه .‌أ
وىو البحث . الددخل الذي تستخدم الباحثة في ىذا البحث ىو البحث والتطوير
 ورأى برغ وغال ىي العملية .الذي استخدم الباحثة لإنتاج الدنتج الدعتُن ولتقويمو
فلذلك، تريد الباحثة أن تنتج الدنتج . الدستخدمة لتطوير وتصديق الدنتج التعليمي
 .التعليمي، وىو برنامج أندرويد عن الدفردات العربية، ثم يريد أن يقونمو يصدقو بعد الإنتاج
فتحتاج الباحثة إلى الددخل الكيفي والكمي، واستخدام الددخل الكيفي لوصف كيف 
العربية باستخدام برنامج أندرويد على أسس التعلم الذاتي  خطوات تطوير مادة الدفردات
وكذالك أن ىذا البحث يستخدم الددخل الكمي أيضا، وىو لقياس . في مرحلة الإبتداء
.   العربية باستخدام برنامج أندرويد فعالية مادة الدفردات
  تصميم البحث  .‌ب
:  وىي،3891 شرحت الباحثة في اجرءات ىذا البحث والتطوير عند برغ و غال
 
 
 
                                                             
 .704 ,)8002 ,atabaflA :gnudnaB( D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS1
 ,)3102 ,anacneK :atrakaJ( nagnabmegneP nad nakididneP naitileneP edoteM ,irasoyteS ijanuP2
 .222
   .932 – 732 .nagnabmegneP nad nakididneP naitileneP edoteM ,irasoyteS ijanuP3
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خطوات تنفيذ البحث والتطويري عند بورغ وغال . 1. 3الصورة 
 
 
 
 اعداد ترقية شكل الانتاج. 3
 اعداد التجريب. 4
 الاصلاح. 5
  التجريب.6
 الاصلاح بعد تجربها في المجموعة القليلة. 7
 اصلاح مادة التعليم. 8
  الاصلاح الاخر للإنتاج.9
 التوزيع والتطبيق. 01
 اجماع انتاج البحث والدعلومات. 1
 التخطيط. 2
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: الخطوات التاليةمن تلك الخطوات ستطور الباحثة البرنامج على 
تشمل في ىذه الخطة الأعمال لابد أن تعملها . اجماع انتاج البحث والدعلومات .1
الباحثة، ىي دراسة الدراجع، ملاحظة الفصل، وتعديد تقرير الإنتاج عن مادة 
 .الدفردات والتعلم الذاتي وبرنامج أندرويد
. تشمل في ىذه الخطة اعطاء التعريف، تقرير التًتيب، وتجريب في عدد قليل. تخطيط .2
خبتَ تصميم الوسائط  ىو, واما ىذا الدنتج ىو التعاون مع استاذ ىيماوان ايكو
. سيدوارجو - بووانوأيو الواحدة الحكومية الثانوية مدرسة الدتعددة في
تشمل ىذه الدرحلة اعداد الدواد التعليمية، الكتاب . اعداد ترقية شكل الانتاج .3
 .الدصاحب، والاداة التقويمية
 .تعد إعداد التجريب لتنفيذ في أحد التلاميذ. اعداد التجريب .4
 .يراجع تنفيذ الإصلاح إلى انتاج التجريب السابق. اصلاح .5
 .تنفيذ التجريب في أربعة تلاميذ الفصل الثالث. التجريب .6
تستَ ىذه العملية بنظر نتيجة . اصلاح مادة التعليم بعد تجربها في المجموعة القليلة .7
 .التجريب في عدد قليل
تعمل ىذه العملية بعد الدقابلة وملاحظة واستبانة وتحليل عن . اصلاح مادة التعليم .8
 .برنامج أندرويد
 .تعمل ىذه العملية يراجع إلى انتاج التجريب. الاصلاح الاخر للإنتاج .9
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يستطيع أن يعمل ىذه العملية بإقامة الدشاركة بتُ الباحث والناشر . توزيع وتطبيق .01
 .ويعمل الدراقبة على ىذه العملية مراقبة على الكيفية
ولكن يختلف الباحث في أخذ العينة . ويستخدم الباحث على جميع الخطوات السابقة
من بورغ وغال عند ما يجرب مادة الدفردات بأندرويد ويصلحها، لأن مجتمع البحث ىو 
. بعض التلاميذ في الفصل الثالث التي تستخدم ىاتف أندرويد، قدر خمستُ تلميذا
 تجربة المنتج .‌ج
 تصميم التجربة .1
: يتكون تصميم التجربة من ثلاثة الدراحل، وىي كما يلى
 الدرحلة الأولى تصديق والتثبيت من الخبراء )‌أ
  الدرحلة الثانية التجربة الفردية )‌ب
 والدرحلة الثالثة التجربة الديدنية  )‌ج
 أفراد التجربة .2
 الدرحلة الأولى   )‌أ
أفراد التجربة في الدرحلة الأولى يعتٍ إلى خبتَالدواد الدراسيةوخبتَ تصميم 
 .تصميم الوسائط الدتعددة وخبتَ اللغة العربية
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 الدرحلة الثانية )‌ب
أفراد التجربة في الدرحلة الثانى يعتٍ في الدرحلة الفردية وىو تتكونن من 
 . أربعة تلاميذ الفصل الثالث
 الدرحلة الثالثة )‌ج
 ستة وأربعتُ تلميذاتتكونن من .  التجربة الثالث يعتٍ التجربة الديدنيةأفراد
ثلاثة وعشرون تلميذا في مجموعة التجربة و ثلاثة وعشرون .  الفصل الثالثفي
. تلميذا في مجموعة الضابطة
 البيانات والمعلومات .3
 البيانات النوعية  )‌أ
و يتم الحصول .  من ردود الفعل، وإقتًاحات تحستُشكلتوجد في 
 . عليها بالدقابلة
 البيانات الكمية )‌ب
والاستبانة تعطي إلى فاعل .  تم الحصول عليها بالاستبانةالكميةالبيانات 
التجربة في تصميم الوسيلة التعليمية وخبتَ في مجال تعليم اللغة العربية، وفاعل 
 التجربة في الديدان
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 أسلوب جمع البيانات .4
من البيانات السابقة يستعمل الباحث حسب إحتياجها البيانات التى تتكون 
:  من
 .الدقابلة، توجد في شكل من ردود الفعل، وإقتًاحات تحستُ )أ‌
الاستبانة، تعطي إلى فاعل التجربة في تصميم الوسيلة التعليمية وخبتَ في مجال  )ب‌
 بشكل الاستبانة الباحث قدمي. التعليم اللغة العربية، وفاعل التجربة في الديدان
 رأيو إلى الأقرب الدتعددمة الإجابة من يختار الدستجيب أن بمعتٌ وىذا. مغلوق
 الخبراء رأي ما يعرف أن الباحث يريد الطريقة، بهذه .وموقفو وتقديره وشعوره
 ببرنامج الذاتي التعلم أسس على الدفردات مادة تطوير من الإنتاج عن والتلاميذ
 .أندرويد
 الاختبار )ج‌
 معارفهم الديدانية عن مجموعة التجربة  قدرة لدقياس القبلى الاختبار )1
 .مادة الدفردات تجربة قبل العربية بالدفردات
العربية  لدعرفة نجاح التلاميذ بعد استخدام مادة الدفردات البعدى الاختبار )2
 من الاختبار الباحثة بتقدنً قامت البيانات ىذه باستخدام أندرويد لجمع
 و الذاتية الدتعدد الأسئلة
                                                             
 333. ، ص)0002دار الفكر، : دمشق(. أساسياتو النظرية وممارستو العلمية: رجاء وحيد دويدري، البحث العلمي
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الوثائقية، لأخذ البيانات عن حالة الددرسة الإبتدائية احمد ياني وتلاميذ الفصل  )د‌
 .الثالث فيها
 تحليل البيانات .5
البيانات الكيفية  )‌أ
 :على تشتمل التي الكيفية البيانات تحليل
الدصمم  بالبرنامج يتعلق وما الوسيلة محتوى عن الوثائق من الدواد تحليل )1
تحليل  بأسلوب عليها التعرف التي يراد الدفردات عن التلاميذ واحتياج
 .الدضمون
 وخبتَ العربية اللغة تعليم خبتَ من الدوصفة  المحللة اقتًاحات و تعليقات تحليل )2
ومجموعة  المحددة، التجربة العينات من والتلاميذ تصميم الوسائط الدتعددة،
 بعد عبر الدفردات في التلاميذ لدى الكفاءة وتنمية الديدانية، التجربة 
 الدنتجة الوسيلة الكيفي لتنقيح الوصفي بالأسلوب استخدام مادة الدفردات
 .الدطورة
 البيانات الكمية )‌ب
 ىذه تستخدم. تحلل الباحثة البيانات من الاستبانة للخبراء والتلاميذ
 ردود على الدقايس يعتمد. الإحصاءات مجال في خاصة الاستبانات في الدقايس
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 في الدستخدمة والدرجة. ما صيغة على الإعتًاض أو الدوافقة درجة على تدل
: التالي الجدول في كما الاستبانة
 الاستبانة في الدستخدمة الدرجة. 1. 3 الجدول
 صفة درجة
/ جدا واضح / جدا مناسب / جدا جذاب / جدا جيد 4
 جدا موافق
 موافق / واضح / مناسب/ جذاب/ جيد 3
 مقبول 2
 ناقص 1
 استجابة تكرار تشتَ التي بيانات لتقدنً العرض تحليل الباحثة استخدم
 لدعرفة للعرض رموزا باستخدام البيانات تحلنل. الإنتاج على التجريب موضوع
 كمية، بيانات الإستبانات من تجمع التي البيانات كانت. الدطور الإنتاج صحة
 / جدا مناسب / جدا جذاب / جدا جيد فصيلة في تقسنم السؤال كل لأن
 و موافق، / واضح / مناسب/ جذاب/ جيد و جدا، موافق/ جدا واضح
 البيانات إلى تبدَّل أن بيانات على لابد الإنتاج، صحة ولدعرفة. ناقص و مقبول،
: التالي الرموز ستخدم العملية ىذه إلى وللحصول. القيمة حسب الكمية
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: البيان
 الصلاحية الدئوية : ‌P
 المحصولة القيمة مجموعة : ‌𝑖𝑥 
 الأكثر القيمة على ضرب الأسئلة مجموع : ‌𝑥 
 الاستبانة نتيجة من البينات لتفستَ دليل. 2. 3 الجدول
البيان معيار النجاح المئوية الرقم 
يمكن استخدامو في التدريس جيد جدا % 001% - 08 .1
بدون التصحيح 
يمكن استخدامو في التدريس مقبول % 97% - 06 .2
بالتصحيح البسيط 
البيان معيار النجاح  المئويةالرقم 
لا يمكن استخدامو في ناقص  % 95 % - 05 .3
التدريس 
يصلح كلو أو يبدل مردود % 05  . 4
   = P
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الاختبار  الضابطة بأسلوب التجريبية والمجموعة ثم حسب الباحثة النتيجة من المجموعة
. والبعدى، لدعرفة فعالية استخدام برنامج أندرويد عن الدفردات العربية للتلاميذ الإبتدائية القبلى
 MBI باستخدام tset-tفالأسلوب الأنسب لتحليل البيانات من البحث التجربى ىو الرمز 
 لدقياس نتيجة tset-t selpmaS deriaPيستخدم .  لدعرفة فعالية البرنامج  02 citsitatS SSPS
 tset-t selpmaS tnednepednIيستخدم . الاختبار القبلي والبعدي في مجموعة التجربة
. لدقياس نتيجة الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة
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 الباب الرابع
 عرض البيانات
 
الذاتي  التعلم اسس كيفية مواصفات مادة الدفردات على: على الباب ىذا يشتمل
 والتصحيحات، والإصلاحات وتحليلها الخبراء من المحصولة البيانات النتيجةببرنامج أندرويد و
 الأخر و الفردية التجربة من النتيجة ثم والتلاميذ، الددرس من المحصولة البيانات والنتيجة
. وتحليلها الديدانية التجربة من النتيجة
 أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم اسس على المفردات مادةمواصفات  .‌أ
: على أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم أسس على الدفردات مادة شاشات تشتمل
 )noci( أيقونة )‌أ
 
 
 
 
 UYUMEB أيقونة برنامج أندرويد. 1. 4الصورة 
 انقّروا. البرنامج ىذا لدخول باب وىذا. أندرويد شاسة في الصورة ىذه ظهرت
 ذلك ، UYUMEB بــــ وسمي. البرنامج ىذا سيفتح أندرويد، ىاتف في الأيقنة ىذه
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 نطق لتسهيل بذلك يختصر.  !kuY tadorfUM rajalEB كلام من لستصر الاسم
. الاسم على حفظ وتسريع
 )emoh( الرئيسية الصفحة )1
 ىذه وتشتمل. الرئيسية الصفحة شاشة ستظهر الأيقونة انقرت بعد
 العالم، ومناظر الحديقة، وحالة الأسرة اعضاء وىي موضوعات، اربعة على الشاشة
 يريد لو مثلا،  .الصورة بانقرار الدوضوع احد يدخل ان يستطيع. الحيوانات واسماء
. الحيوانات اسماء صورة ينقر ّ ان فلديو الحيوانات، اسماء عن موضوع بفتح أن
 عليا في البرنامج ىذا من للخروج الزر ووجد. الأخرى للموضوعات وكذلك
. الشاشة
 
 
 
 
 
 
 UYUMEB  الصفحة الرئيسية في. 2. 4الصورة 
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 الدوضوعات شاشة )2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 UYUMEB في شاشة الدوضوعات. 3. 4الصورة 
 ىذه. الأساسية القوائم في الصورة احد انقرار بعد القائمة ىذا تقع
 الشاشة وسط في اختيارات، فيها كانت. للموضوع القائمة الشاشة ىي الشاشة
 الصفحة إلى الرجوع الشاشة سفلى وفي تدرينات، NAHITAL و مادة، IRETAM
 . الدوضوعات كل غناء على والزر الرئيسية
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 الغناء شاشة )3
 التي بالدفردات الغناء ويتكون. الدوضوع لكل الغناء القائمة ىذه تشتمل
 الأغاني موسيقي من الدوسيقي الباحثة واستعمل. الدوضوع كل مادة في تكون
 للرجوع الزر الغناء شاشة سفلى في وكان. للتلاميذ والصالحة إندونسيا في الدشهورة
. الغناء لتكرار والزر الرئيسية الصفحة إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UYUMEB الغناء من كل الدوضوع في  شاشات. 4. 4الصورة 
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 الدادة شاسة )4
 الشاشة ىذه ويتكون. الدوضوع لكل الدفردات مادة القائمة ىذه تشتمل
 تلك من الإندونسيا الدعتٌ سيظهر الصورة انقر وإذا. وخطها الدفردات بصورة
 يستَ في الزر وانقر. الدفردات صوت سيخرج الدفردات خط انقر وإذا. الدفردات
 الدفردات لرجوع الشاشة يمتُ في الزر وانقر و بعدىا الدفردات لدواصلة الشاشة
. الدفردات مادة جميع على كذلك ويكون. قبلها
 
 
 
 
 
 UYUMEB شاشةأحد الدادة في. 5. 4الصورة                      
 التدريبات )5
والسؤل ىو . الدوضوع لكل الدفردات مادة عن بأسئلة الشاشة ىذه تشتمل
: خمسة السؤل وانواع .الخيارات الدتعددة
 بالخط والإجابة بالصورة السؤل -أ‌
 الإندونسية بالكلمة والإجابة بالخط السؤل -ب‌
 بالصورة والإجابة بالصوت السؤل -ج‌
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 الإندونسيا بالدعتٌ والإجابة بالصوت السؤل -د‌
 بالصورة والإجابة بالخط السؤل -ه‌
 خاصة وصوت منها حمر صندوق فيخرج الدخطأة الإجابة اختار لو
. 2. 1 الصورة في كما بعده، السؤل إلى يواصل ولم الإجابة، خطاية على للإشارة
 خاصة وصوت منها صندوق فيخرج الصحيحة الإجابة اختار لو. الوسطى
. 8. 1 الصورة في كما. بعده السؤل إلى فيواصل الإجابة، صحيح على للإشارة
. اليسرى التدريبات شاشة
 
 
 
 
 
 
 
 UYUMEB التدريبات شاشات. 6. 4الصورة 
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 UYUMEB شاشة آخر التدريبات. 7. 4الصورة ‌
لو انتهى الأسئلة من كل موضوع فيظهر كأس للإشارة بأنها قد نجح ان يجيب جميع 
ثم يرجع إلى قائمة الدوضوع . وكانت ىناك ايضا صوت الفلاح. الأسئلة بإجابة صحيحة
 .بانقرار الرز في زاوية عليا الشاشة
 أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم أسس على المفردات مادة كيفية تطبيق .‌ب
 :وستشرح الباحثة عن خطوات ىذا البرنامج كما الآتي
 التعليمي البرنامج إعداد .1
 ،العربية اللغة مفردات لتعليم أندرويد ببرنامج التعليمي البرنامج إنتاج قبل
 تحميل: ىي البرنامج ىذا لتعد الخطوات أما. أندرويد برنامج تعد أن الباحثة من لابد
. الحاسوب على البرنامج ىذا وتنصيب أندرويد برنامج
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 ىذا الباحثة استخدم الحاسوب، على أندرويد برنامج تنصيب تدام بعد
 للمدرسة الذاتي التعلم أسس على العربية اللغة مفردات تعليم مادة لتكوين البرنامج
  .الإبتدائية
 أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم أسس على المفردات مادة إنتاج خطوات .2
 تقوم الذاتي، التعلم أسس على أندرويد ببرنامج الدفردات تعليم برنامج لإنتاج
: التالية الخطوات الباحثة
مرحلة تصميم وإعداد برنامج أندرويد والبرامج الآخر المحتاجة لعملية تطوير البرنامج  )أ‌
 .التعليمي
تشتمل ىذه .  لإنتاج البرنامج التعليمي)oiranecs( مرحلة كتابة السناريو )ب‌
 .الدرحلة على تصميم ستَ البرنامج من الشاشة الأولى حتى الشاشة الأختَ
البرنامج التعليمي لتعليم  )pesnok nagnacnar( مرحلة كتابة الدسودة الدكتوبة )ج‌
تشتمل ىذه الدرحلة على  أربعة . مفردات اللغة العربية على أسس التعلم الذاتي
 .ولكل الدوضوع كانت فيها مواد الدفرردات وتدرينات والغناء. موضوعات
تعيتُ الدفردات التي ستقدمها في البرنامج التعليمي لتعليم مفردات اللغة العربية على  )د‌
والدفردات اختارتها الباحثة لتقديم في ىذا البرنامج ىي الأسماء . أسس التعلم الذاتي
 .  التي يمكن أن تدثلها الصورة
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تعيتُ الصور التي ستستخدمها في البرنامج التعليمي لتعليم مفردات اللغة العربية على  )ه‌
 .أسس التعلم الذاتي
تعيتُ اللأصوت الدستخدمة في البرنامج التعليمي لتعليم مفردات اللغة العربية على  )و‌
 .أسس التعلم الذاتي
تعيتُ الأغاني الدستخدمة في البرنامج التعليمي لتعليم مفردات اللغة العربية على أسس  )ز‌
 .التعلم الذاتي
 .تعيتُ المحتويات في كل القائمة )ح‌
تصميم الشاشات البرنامج التعليمي لتعليم مفردات اللغة العربية على أسس التعلم  )ط‌
 .الذاتي
 .تعيتُ مواضع لزتويات الشاشة )ي‌
 .لتعليق كل جزء من أجزاء )edoc etyb(تصميم التًميز الوسيط  )ك‌
مرحلة تجربة البرنامج التعليمي لتعليم مفردات اللغة العربية على أسس التعلم الذاتي  )ل‌
 .والإصلاح
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 ياني أحمد بمدرسة أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم أسس على المفردات فعالية مادة. ج
. سيدوأرجو وونوأيو الإسلامية الإبتدائية
 الدراسية الموادالنتيجة من خبير  .1
الدواد الدراسية  بنظرية البرنامج مناسبة لدعرفةتؤخذ النتيجة من خبتَ الدواد الدراسية 
 ىو ، حسنة نور أستاذة إلى البرنامج ىذا الباحثة عرض .الذاتي التعلم أسس على وخاصة
 وونوأيو الإسلامية الإبتدائية ياني أحمد مدرسة في معلمة وىو. الدراسية الدواد في خبتَ
. سيدوأرجو
ونتيجة البيانات من استبانة خبتَ الدواد  البيانات المحصولة من الاستبانة والدقابلة
 :الدراسية، كما يلى
 مفردات لبرنامج الدراسية الدواد حول حسنة نور أستاذة لدى الاستبانة نتيجة. 1. 4 الجدول
 أندرويد باستخدام العربية
الدرجة 
 الرقم الأسئلة
 1 2 3 4
 .1 الدنهج الدراسيب الدفردات الدواد مناسبة   √ 
 .2 بالدفردات الصور مناسبة    √
                                                             
 7102 يوليو 81, مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وونوأيو سيدوأرجو ,مقابلة, حسنة نور 
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 .3 بالدفردات الصوت مناسبة    √
الدرجة 
 الرقم الأسئلة
  2 3 4
 .4 الصور والدفردات بقدرة التلاميذ مناسبة   √ 
 .5 استخدام الدفردات التي تستطيعها التلاميذ لتنميها يوميا   √ 
 .6 والأخلاق والاجتماعية بالقيمة مطابقة الصور    √
 .7  الدفردات دقة   √ 
 .8 استخدام البرنامج سهولة   √ 
 والكفاءات الكفاءات الأساسية التلاميذ على تحقيق تسهيل   √ 
 الدطلوبة والدؤشرات الأساسية
 .9
  .01 جذابة عرض البرنامج    √
 
 : فحث الخبتَ على ومن الدقابلة،
أن يبدل بعض الغناء التي لم يناسب بسيكولجيا التلاميذ  )1
 أن يصلح أحد التدريبات التي كان فيها فسد في الاستخدام )2
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 تحليل البيانات )أ‌
: حسب الباحثة على ذلك فمن النتيجة لخبتَ الدواد الدراسية
  %57 % = 001  x‌03‌ ‌ ‌ ‌:المحصولة القيمة لرموعة
 04‌:  الأكثر القيمة على ضرب الأسئلة لرموع
 أعطى النتيجة لذذا حسنة نور أستاذةأن  من النتيجة الاستبانة المحصولة، عرف الباحثة
وتدل تلك النتيجة أن ىذا البرنامج أو .  أو في درجة مقبولة %57 بالنسبة الدئوية البرنامج
. الدنتج صلاحية من ناحية الدواد الدراسية
 الإصلاحات والتصحيحات )ب‌
: من خبتَ الدواد الدراسية ىي  الإصلاحات والتصحيحات
 الدواد الدراسية الإصلاحات من خبتَ. 2. 4 الجدول
بعدي قبلي الرقم 
الغناء في مادة الحديقة . 1
 gnadageb بموسيقي
الغناء في مادة الحديقة بموسيقي 
 uyak nohopes
الغناء في مادة أسماء . 2
 الحيوانات بموسيقي
 nasolpo
الغناء في مادة أسماء الحيوانات 
 ubi hisakبموسيقي 
التدريب في مادة الحديقة التدريب في مادة الحديقة . 3
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 بـاختيار الدتعددة pord dna gardبـ 
 
 النتيجة من خبير تصميم الوسائط المتعددة .2
. ومناسبتو البرنامج تصميم جذابة لدعرفة تؤخذ النتيجة من خبتَ تصميم الوسائط الدتعددة
 وىو. الدتعددة الوسائط تصميم في خبتَ ىو ىيماوان، استاذ إلى البرنامج ىذا الباحثة عرض
. سيدوارجو - بووانوأيو الواحدة الحكومية الثانوية مدرسة في الإلكتًونيكي التعليم معلم
 البيانات المحصولة من الاستبانة والدقابلة )‌أ
 :تصميم الوسائط الدتعددة كما يلى وىناك نتيجة البيانات من استبانة خبتَ
 لبرنامج الدتعددة الوسائط تصميم حول ىيماوان أستاذ لدى الاستبانة نتيجة. 3. 4 الجدول
 أندرويد باستخدام العربية مفردات
الدرجة 
 الرقم الأسئلة
 1 2 3 4
 .1 الدوضوعاتب الدفردات مناسبة    √
 .2 بالدفردات الصور مناسبة    √
 .3 بالدفردات الأصوات مناسبة    √
                                                             
. 7102يوليو  02,  سيدوارجو–مدرسة الثانوية الحكومية الواحدة بووانوأيو , مقابلة, ىيماوان 
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 .4  مناسبة ترتيب الصور    √
 .5 وضوح الصور    √
 .6 وضوح خط الدفردات    √
 .7 وضوح أصوات الدفردات    √
 .8 وضوح صوت الغناء   √ 
 .9 وضوح الأمر في التدريبات   √ 
  .01 الدنتج رمزجذابة     √
  .11 جذابة الصور     √
  .21 جذابة أصوات الدفردات     √
  .31 جذابة غناء الدفردات    √ 
  .41 جذابة تخطيط الدنتج    √ 
  .51 سهولة استخدام الدنتج     √
  .61 فعالية تطوير الدنتج    √ 
  .71 قرب الدفردات بسيكولوجي التلاميذ     √
 
 : فحث الخبتَ على ومن الدقابلة،
 .erotsyalp  ينبغي للباحثة أن يدخل ىذا البرنامج إلى)1
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 أن يصمم ىذا البرنامج بحجم متنوع ) 2 
أن يطور ويكثر الدنتج مثل ىذا البرنامج  )3
 تحليل البيانات  )‌ب
: حسب الباحثة على ذلك فالدتعددة الوسائط تصميممن النتيجة لخبتَ 
  %56،29 % = 001  x‌36‌ ‌ ‌ ‌:المحصولة القيمة لرموعة
 86‌: الأكثر القيمة على ضرب الأسئلة لرموع
 لذذا النتيجة أعطى ىيماوان أستاذ أن الباحثةة عرف  المحصولة، الاستبانة النتيجة من
وتدل تلك النتيجة بأن ىذا البرنامج أو الدنتج . أو في درجة جيد جدا % 56،29  البرنامج
. صلاحية من ناحية تصميم تصميم الوسائط الدتعددة
 الإصلاحات والتصحيحات )‌ج
 :من خبتَ تصميم تصميم الوسائط الدتعددة ىي  الإصلاحات والتصحيحات
 تصميم الوسائط الدتعددة الإصلاحات من خبتَ. 4. 4الجدول 
بعدي قبلي الرقم 
 008 x 084حجم بـ . 1
  فقط
 008 x 084حجم بـ 
 )AGVW(
  458 x 084 وحجم بـ
) AGVWF(
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 النتيجة من خبير اللغة العربية .3
 اللغة حيث من البرنامج لزتوى مناسبة لدعرفة العربية اللغةتؤخذ النتيجة من خبتَ  
 اللغة في خبتَ ىو مرتضى واستاذ. درجات 4 مقياس مع أسئلة، عشر فيها كانت. العربية
 وونوأيو الإسلامية الإبتدائية ياني أحمد مدرسة العربية اللغة تعليم قسم في معلم وىو. العربية
. سيدوأرجو
 العربية اللغةونتيجة البيانات من استبانة خبتَ  البيانات المحصولة من الاستبانة والدقابلة
 :كما يلى
 مفردات لبرنامج العربية اللغة حول مرتضى استاذ احمد لدى الاستبانة نتيجة. 5. 4 الجدول
 أندرويد باستخدام العربية
الدرجة 
 الرقم الأسئلة
 1 2 3 4
 .1 القواعد العربيةب الدفردات كتابة مناسبة    √
 .2 الدفردات بالدعجم العربي شكل مناسبة    √
 .3 مناسبة أصوات الدفردات باللهجة العربية    √ 
 .4 قدرات التلاميذ ستوىالدفردات بم مناسبة    √
 .5 مناسبة اختيار الدفردات بالدعجم العربي    √
                                                             
 .7102 مايو 81, مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية ووننأيو سيدوأرجو, مقابلة, احمد مرتضى 
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 .6 سهولة قراءة خط الدفردات    √
 .7 سهولة استماع أصوات الدفردات     √
الدرجة 
 الرقم الأسئلة
 1 2 3 4
 .8 الدفردات كتابة في شكل ثابت استخدام    √
 .9 استخدام مفردات مشهورة أو شائعة    √
  .01 اختيار نوع الحروف وحجمها تسهل التلاميذ لقرائتها    √
فحث الخبتَ على الإصلاحات والتصحيحات من خبتَ اللغة  ومن الدقابلة،
. العربية ىي أن يبدل أحد الدفردات التي لم تناسب بالغة العربية
تحليل البيانات  )أ‌
: حسب الباحثة على ذلك فالعربية اللغةمن النتيجة لخبتَ 
  %5،79 % = 001  x‌93‌ ‌ ‌ ‌:المحصولة القيمة لرموعة
 ‌04‌ ‌:الأكثر القيمة على ضرب الأسئلة لرموع
 لذذا النتيجة أعطى مرتضى استاذ أن الباحثة عرف  المحصولة، الاستبانة النتيجة من
تدل تلك النتيجة أن ىذا البرنامج . أو في درجة جيد جدا % 5،79 بالنسبة الدئوية البرنامج
 .أو الدنتج صلاحية من ناحية اللغة العربية
 الإصلاحات والتصحيحات )ب‌
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الإصلاحات والتصحيحات من خبتَ اللغة العربية ىي أن يبدل أحد 
 :والإصلاح كما يلي. الدفردات التي لم تناسب
اللغة العربية  الإصلاحات من خبتَ. 6. 4الجدول 
بعدي قبلي الرقم 
 =َأرِْيَكٌة . 1
 id( gnajnap isruk 
 )namat
 =َمْقَعٌد 
 id( gnajnap isruk
 )namat
 
  النتيجة من استبانة المدرس والتلاميذ .4
أما . الاستبانة على الددرس والتلاميذ لدعرفة مزايا ىذا البرنامج وعيوبو وزع الباحثة
والتلاميذ من لرموعة . مدرس اللغة العربية في مدرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية وىو يس
.  تلميذا32التجربة، وىناك 
 :وىناك نتيجة البيانات من استبانة مدرسة اللغة العربية، كما يلى
 الإبتدائية ياني احمد مدرسة في العربية اللغة مدرسة لدى الاستبانة نتيجة. 7. 4 الجدول
 الإسلامية
 
 
                                                             
 .7102 يوليو 02, إدارة الددرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية بوونوايو سيدوارجو ,مقابلة, نور حسنة 
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الدرجة 
 الرقم الأسئلة
 1 2 3 4
 .1 الدفردات التي تستخدم في ىذه البرنامج مناسبة بقدرة التلاميذ    √
 .2 استخدام البرنامج يمكن أن تفهم التلاميذ بشكل واضح    √
 .3 الصور الدستخدمة في التطبيق وفقا للمفردات   √ 
 .4 ىذا البرنامج مطابق لتعليم الدفردات    √
 .5 الصور الدستخدمة جذابة   √ 
 .6 الألوان لكل صورة فيو جذابة    √
 .7 تحب التلاميذ في دراسة اللغة العربية باستخدامو    √
 .8 يناسب ىذا البرنامج بأىداف التعلم   √ 
 .9 تفهم التلاميذ عن الدفردات باستخدام ىذ البرنامج    √
  .01 فعالية التعلم باستخدام ىذا البرنامج   √ 
 
: حسب الباحثة على ذلكف العربية اللغة مدرسة لدى الاستبانةمن نتيجة 
  %09 % = 001  x‌63‌ ‌ ‌ ‌:المحصولة القيمة لرموعة
 04‌ ‌:الأكثر القيمة على ضرب الأسئلة لرموع
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.  أو في درجة جيد جدا %09 بالنسبة الدئوية  الدنتج من استجابة الددرس الجودة
 .تدل تلك النتيجة على الرأي الإيجابي من الددرسة عن ىذا البرنامج
 الإسلامية الإبتدائية ياني احمد مدرسة في التلاميذ لدى ونتيجة البيانات من الاستبانة
:  ، كما التالي
 الثالث الفصل في التلاميذ لدى الاستبانة نتيجة. 8. 4 رقم الجدول
 الأسئلة الرقم
 مجموعة
 البيانات
 مجموع الإجابة
 4 3 2 1 القيمة
عرض البرنامج أندرويد  1
عن الدفردات العربية 
 جذابة
 88 91 4- -  32 
 % 56،59 المئوية
تعلم الدفردات العربية  2
باستخدام ىذا البرنامج 
 سهلة
 48 71 5-  1 32
 % 03،19 المئوية
                                                             
 – في الفصل الثالث لددرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية بوونوايو 7102  يوليو91 أخذ الباحثة ىذه البيانات في التاريخ 
 .سيدوارجو
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الصور الدستخدمة فيو  3
 جذابة
 48 51 8- -  32
        
 % 03،19 المئوية
الأصوات الدنطوقة فيو  4
 واضحة
 57 11 8 3 1 32
 % 25،18 المئوية
 28 41 8 1-  32 تحب الأغاني فيو 5
 % 31،98 المئوية
ىل تستطيع أن تذكر  6
 الدفردات العربية فيو
 67 11 8 4-  32
 % 16،28 المئوية
 27 9 8 6-  32 تفهم الدفردات فيو 7
 % 62،87 المئوية
تشعر أن تعلم اللغة  8
 العربية باستخدامو مفيدة
 48 51 8- -  32
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 % 03،19 المئوية
أنت سعيد لتعلم  9
 الدفردات العربية بو
 58 71 5 1-  32
 % 93،29 المئوية
تزيد حماشتك لتعلم اللغة  01
 العربية بعد استخدامو
 58 61 7- -  32
  %93،29 المئوية
 518 441 96 51 2 32 المحصولة القيمة مجموع
 % 95،88 للإنتاج الكلية المئوية
 ‌
: أن تعرف المحصولة، الاستبانة نتيجة ومن
عرض البرنامج أندرويد عن الدفردات  أن على يقولون التلاميذ من % 56،59 )‌أ
 العربية جذابة
تعلم الدفردات العربية باستخدام ىذا  أن على يقولون التلاميذ من % 03،19 )‌ب
 .البرنامج سهلة
 .الصور الدستخدمة فيو جذابة أن على يقولون التلاميذ من % 03،19) ج
 .الأصوات الدنطوقة فيو واضحة أن على يقولون التلاميذ من % 25،18) د
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 .تحب الأغاني فيو أنها على يقولون التلاميذ من % 31،98) ه
 تستطيع أن تذكر الدفردات العربية فيو أنها على يقولون التلاميذ من % 16،28) و
 .تفهم الدفردات فيو أنها على يقولون التلاميذ من % 62،87 )‌ز
تشعر أن تعلم اللغة العربية  أنها على يقولون التلاميذ من % 03،19) ح
 .باستخدامو مفيدة
 .سعيد لتعلم الدفردات العربية بو أنها على يقولون التلاميذ من % 93،29) ط
تزيد حماشتك لتعلم اللغة العربية بعد  أنها على يقولون التلاميذ من % 93،29) ي
 .استخدامو
 وىذا %. 95،88 إلى النتيجة فحصلت الإستبانات جميع من الدئوية النسبة أما
 حماسة لزيادة يتطوره أن للباحث ويمكن جدا جيد البرنامج ىذا التلاميذ قبول أن على يدل
 مفردات إثراء في التلاميذ قدرة يرّقي ان تستطيع حتى العربية، اللغة مفردات تعليم في التلاميذ
. العربية اللغة
 البرنامج ىذا استخدام أن نلاخص أن أيضا يمكن الاستبانة، ىذه نتيجة ومن
 اللغة مفردات لتعليم التلاميذ اىتمام في الأثر أعطى التلاميذ لدى الذاتي التعلم في التعليمي
. العربية
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النتيجة من التجربة الفردية  .5
التجربة الفردية لدعرفة عيوب ىذا  بعد إصلاح البرنامج من استبانة الخبراء، ثم عمل الباحثة
 .   تلميذا64أخذ الباحثة تلميذين و تلميذتتُ من . البرنامج التي يمكن أصلاحها
بدأ الاختبار . 7102  يوليو62التجربة الفردية يوم الأربعاء في التاريخ  عمل الباحثة
قسم الباحثة الذواتف التي كانت فيها برنامج أندرويد . 54.70 – 00.70القبلي في الساعة 
.  دقيقة لعمل ىذه البرنامج03لديو .  على التلاميذ)UYUMEB سمي الباحثة(عن الدفردات 
 :الاختبار القبلي والبعدي من التجربة الفردية كما يلي نتيجة ثم
 الاختبار القبلي والبعدي من التجربة الفردية نتيجة. 9. 4 الجدول
الرقم  الاسم نتيجة الاختبار القبلي نتيجة الاختبار البعدي
 1 مونيكا دسي سلسبيلا  06 57
 2 لزمد أدي سورياوان 58 001
 3 سفيان رافيف 56 57
 4 يوكي مارليندا 06 07
 
                                                             
-  في في إدارة الددرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية بوونوايو 7102يوليو 62أخذ الباحثة ىذه البيانات في التاريخ  
 سيدوارجدو، في الساعة الثامنة صباحا
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عرف الباحثة بأن استخدام برنامج أندرويد في . 8. 4من تلك النتيجة في الجدول 
 5،76مادة الدفردات العربية ينجح للتلاميذ، لأن الدعدال من نتيجة الاختبار القبلي ىي 
 . 08والدعدال من نتيجة الاختبار البعدي ىي 
 :التجربة الفردية فكما يلي في التلاميذ لدى الاستبانة نتيجة وأما
  التجربة الفردية في التلاميذ لدى الاستبانة نتيجة. 01. 4 الجدول
الدرجة 
 الرقم الاسم
 1 2 3 4 5 6 7 8 9  01
  مونيكا دسي سلسبيلا  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  لزمد أدي سورياوان 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4
  سفيان رافيف 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4
  يوكي مارليندا 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4
: التجربة الفردية بالنسية الدئية كما التالي في التلاميذ لدى الاستبانة ونتيجة
 التجربة الفردية في التلاميذ لدى الاستبانة نتيجة. 11. 4 الجدول
 الأسئلة الرقم
 مجموعة
 البيانات
 مجموع الإجابة
 4 3 2 1 القيمة
 51 3 1- -  4‌عرض البرنامج أندرويد عن  1
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 الدفردات العربية جذابة
 % 57،39 المئوية
تعلم الدفردات العربية  2
باستخدام ىذا البرنامج 
 سهلة
 41 2 2- -  4
 % 5،78 المئوية
الصور الدستخدمة فيو  3
 جذابة
 51 3 1- -  4
 % 57،39 المئوية
 51 3 1- -  4 الأصوات الدنطوقة واضح 4
 % 57،39 المئوية
 41 2 2- -  4 تحب الأغاني فيو 5
 % 5،78  المئوية
ىل تستطيع أن تذكر  6
 الدفردات العربية فيو؟
 31 1 3- -  4
 % 52،18 المئوية
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 31 1 3- -  4 تفهم الدفردات فيو 7
 % 52،18 المئوية
تشعر أن تعلم اللغة العربية  8
 باستخدامو مفيدة
 61 4- - -  4
 % 001 المئوية
أنت سعيد لتعلم الدفردات  9
 العربية بو
 61 4- - -  4
 % 001 المئوية
تزيد حماشتك لتعلم اللغة  01
 العربية بعد استخدامو
 61 4- - -  4
  %001 المئوية
 741 801 93- -  4 المحصولة القيمة مجموع
 % 78،19 للإنتاج الكلية المئوية
 وىذا %. 67،19 إلى النتيجة فحصلت الإستبانات جميع من الدئوية النسبة اما
 البرنامج ىذا أن أيضا وكذلك. جدا جيد البرنامج ىذا على التلاميذ قبول أن على يدل
 .الديدانية التجربة في لدواصلة صلاحية
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النتيجة من  التجربة الميدنية  .6
: عملية تطبيق برنامج أندريد عن الدفردات التي قام الباحثة كما يلي
الاختبار القبلي في لرموعة التجربة والضابطة لدعرفة قدرة التلاميذ على  قام الباحثة
 – 00.70 بدأ في الساعة .7102  يوليو62الدفردات العربية في يوم الأربعاء في التاريخ 
. 54.70
وبعد ذلك، ثم درس الددرسة في المجموعة الضابطة للتكرار مادة الدفردات في الدرحلة 
. 03.90 إلى الساعة 00.08درس من الساعة . الثانية للفصل الثالث
في نفس الوقت، للمجموعة التجربة، قسم الباحثة الذواتف التي كانت فيها برنامج 
يعملونها ذاتيا ومتبادلا، لأن . على التلاميذ )UYUMEB سمي الباحثة(أندريد عن الدفردات 
.  دقيقة لعمل ىذه البرنامج03للتلميذ لديو . الذواتف أندويد سبعة
وفي الساعة العاشرة دخل التلاميذ إلى فصل .  ثم استًاحت التلاميذ ثلاثتُ دقيقة
  .تجريبها للإختبار البعدي، وانتهى في الساعة الحادية عشر إلا الربع
 : أما نتيجة الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة، فكما يلي
 نتيجة الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. 21. 4الجدول 
 
                                                             
- بوونوايو   في الفصل الثالث لددرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية7102  يوليو12أخذ الباحثة ىذه البيانات في التاريخ  
 سيدوارجو، في الساعة التاسعة صباحا
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الاختبار نتيجة 
 البعدي
الاختبار نتيجة 
 القبلي
الرقم  الاسم
  .1 لزمد مستقيم 04 53
  .2 رانغا سافوترا 55 56
  .3 نور رحمة الله 57 54
  .4 أحمد توفيق 52 54
  .5 ساندي فراتاما 52 08
  .6 لزمد إزازافا 04 03
  .7 لولا إيكا 08 07
  .8 لزمد فرديانساه 05 02
  .9 لزمد صلاح الدين 56 57
  .01 لزمد يوسف عبد الله 07 55
  .11 ستي مولودية 51 53
الاختبار نتيجة 
 البعدي
الاختبار نتيجة 
 القبلي
الرقم  الاسم
  .21 يوليا زىرة 01 54
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  .31 أري فوزي سافوترا 06 06
  .41 ديماس أدي 55 53
  .51 لزمد زمزم إرشادي 57 53
  .61 غدي فبرياني 52 03
  .71 وردة الدكية 04 54
  .81 وردة الددنية 03 05
  .91 نفيسة سفتي رمضاني 07 06
  .02 غالوه وايان نبيلا 07 08
  .12 أحمد زكريا 05 54
  .22 نيكي سانديكا 55 05
  .32 زلفى فماس 07 05
:  ونتيجة الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجربة، كما يلي
 نتيجة الاختبار القبلي والبعدي لمجموعة التجربة. 31. 4الجدول 
الاختبار نتيجة 
 البعدي
الاختبار نتيجة 
 القبلي
 الرقم الاسم
                                                             
سيدوارجو، -  في الفصل الثالث لددرسة أحمد ياني الإبتدائية الإسلامية بوونوايو 7102أخذ الباحثة ىذه البيانات في يوليو  
 في الساعة التاسعة صباحا
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  .1 شيخة عبد الله حنفي 56 54
  .2 لزمد عبد الله راقي راتابي 55 55
  .3 لزمد حستُ 06 07
  .4 لزمد فضلي أرديانساه 06 56
  .5 عائشة نانديتٍ 57 09
  .6 لزمد سلامت رمضتٍ 08 09
  .7 لزمد نبيل 07 56
الاختبار نتيجة 
 البعدي
الاختبار نتيجة 
 القبلي
 الرقم الاسم
  .8 قرآني دوي مشيطة 06 58
  .9 أحمد جردان ختَ الزاد التقوى 05 07
  .01 عبد الله 54 56
  .11 نجمى زىرة سافارا 59 09
  .21 لزمد رضا فضيلة معارف 56 58
  .31 الزىرة يونيتا فرماتا ساري 08 57
  .41 فوتري نيلة الرحمة 54 58
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  .51 لزمد حبيبي 59 001
  .61 لزمد حسن 06 06
  .71 لزمد حافظ زمتٍ 08 57
  .81 أوليا سافطري 05 08
  .91 أريسكا دوي سافطري 09 09
  .02 لزمد ألفيد عبد الرحيم 53 57
  .12 ستي لريدة اللطفية 54 07
  .22 رايا رمضاني 53 08
  .32 مونيكا دسي سلسبيلا 56 08
قد وصل الباحثة إلى تحليل البيانات بتحليل نتيجة الاختبار القبلي والبعدي 
للمجموعة الضابطة والتجربة، وتحليل الدقارنة بتُ ىاتتُ المجموعتتُ، كلاهما لنيل البيانات 
. ويتبع الباحثة في عملية التحليل الخطوات التالية. الصادقة
 تحليل نتيجة البحث من الاختبار القبلي والبعدي في مجموعة التجربة .7
-T selpmaS deriaP( الدزاوجة للعينات) ت (ويقدم الباحثة الرموز الإحصائي اختبار
. لدعرفة فعالية استخدام برنامج أندرويد في تعليم الدفردات 02 citsitatS SSPS MBIفي  )tset
الدزاوجة فيجب للباحث أن يعمل الاختبار الطبيعي  للعينات) ت (اختبار وقبل عمل الباحثة
لو كانت  الدزاوجة للعينات) ت (تصلح البيانات أن يعد باختبار . )ytilamron fo tseT(
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أكثر من  )ecnacifingis( مستوى الدلالة لو قيمة" الطبيعي"يعتبر  و. البيانات الطبيعي
ويستخدم .  فبياناتو يعتبر غتَ الطبيعي50،0أقل من  مستوى الدلالة  ، وإذا قيمة50،0
.   لأن عينة أقل من خمستُ شخصا)kliW oripahS(نتيجة سفتَا ويلك 
  :ىي النتيجة من الاختبار الطبيعيو
 من الاختبار القبلي والبعدي في لرموعة التجربة نتيجة الاختبار الطبيعي. 41. 4الجدول 
 سفيرا ويلك  سميرنف -كلموغروف 
 
 احصاء
درجات 
 الحرية
مستوى 
 الدلالة
 احصاء
درجات 
 الحرية
مستوى 
 الدلالة
الاختبار 
 القبلي
 824،0 32 859،0 002،0 32 811،0
الاختبار 
 البعدي
 927،0 32 279،0 002،0 32 501،0
 و 824،0قد اتضع من الجدول السابق أن قيمة مستوى الدلالة سفتَا ويلك 
 فلذلك تلك القيمة تدل على أن ىذه البيانات طبيعية أو 50،0 وهما أكثر من 927،0
. الدزاوجة للعينات) ت ( وتصلح أن تعد باختبار.الطبيعي التوزيع شكل تتخذ
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 لو 0H سيقبل. الدزاوجة للعينات) ت (ثم يواصل الباحثة أن تحلل البيانات باختبار
و  . 50،0أقل من   لو نتيجة مستوى الدلالة 0H ويرد 50،0مستوى الدلالة أكثر من  قيمة
. متساو أو غتَ خلاف )الاختبار القبلي والبعدي(عينة مزاوجة  تدل على أن 0H
الدزاوجة من الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة  للعينات) ت (والنتيجة اختبار
 :التجربة كما التالي
 
الدزاوجة من الاختبار القبلي والبعدي  للعينات) ت (اختبار نتيجة. 51. 4الجدول 
 للمجموعة التجربة
 
المتوس
ط 
الانحرا
ف 
 المعياري
متوسط 
الخطأ 
 المعياري
 % 59
الفاصل  الثقة
 من الزمني
 الفرق
ت 
درجا
ت 
الحرية 
مستوى 
الدلالة 
-2(
eliat
أعلى أدنى  ) d
زوج 
 1
الاخت
بار 
القبلي 
والبعد
-
3.21
 0319
48،61
 026
6215،3
 8
-
،91
676
 51
-
1،5
460
 6
-
5،3
 82
 200،0 22
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ي 
 أو 20،0مستوى الدلالة من تلك البيانات فهي  قيمة قد اتضع من الجدول السابق،
الخلاصة منها بأن الاختبار القبلي والاختبار البعدي .  مردود 0Hفلذلك  . 50،0أقل من 
، ومعدال الاختبار البعدي 36 ومعدال الاختبار القبلي ىي ).1H(غتَ متساو أو خلاف 
. وتدل تلك النتيجة على أن الاختبار البعدي أنجح من الاختبار القبلي. 67ىي 
نتيجة الاختبار القبلي والبعدي للمجموعة  فرق قد اعتمادا على تلك النتيجة،
. وبمعتٌ ذلك أن تطبيق برنامج أندرويد فعال في تعليم الدفردات العربية. التجربة
 تحليل نتيجة البحث من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة .8
 الدستقلة للعينات) ت (اختبار ويقدم الباحثة الرموز الإحصائي اختبار
لدعرفة فعالية المجموعة الضابطة   02 citsitatS SSPS MBI في )tset-T selpmaS tnednepednI(
فيجب أولا للباحث أن يعمل  الدستقلة للعينات) ت (اختبار وقبل عمل الباحثة. والتجربة
. )ytienegomoH fo tseT(الاختبار الطبيعي والاختبار التجانسي 
لو كانت البيانات طبيعية  الدستقلة للعينات) ت ( وتصلح البيانات أن يعد باختبار
مستوى   ، وإذا قيمة50،0أكثر من  مستوى الدلالة  لو قيمة" الطبيعي"يعتبر  و. وتجانسة
ويستخدم نتيجة سفتَا ويلك لأن عينة .  فبياناتو يعتبر غتَ الطبيعي50،0أقل من  الدلالة 
 desaB في أسس من الدتوسط pو تعتبر البيانات بالتجانس، لو كانت قيمة . أقل من خمستُ
 50،0 أكثر من tseT s’eneveLفي اختبار ليفن  naeM fo
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 : النتيجة من الاختبار الطبيعي من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة ىيو
 نتيجة الاختبار الطبيعي من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة. 61. 4الجدول 
 
الاختبار 
البعدي 
 سفيرا ويلك  سميرنف -كلموغروف
 احصاء 
درجا
ت 
 الحرية
مستوى 
 الدلالة
 احصاء
درجا
ت 
 الحرية
مستوى 
 الدلالة
النتيج
 ة
مجموع
ة 
 التجربة
01،0
 5
 32
02،0
 0
79،0
 2
 32
27،0
 9
مجموع
ة 
الضابط
 ة
41،0
 2
 32
02،0
 0
59،0
 3
 32
43،0
 0
 وهما 927،0 و 043،0على أن قيمة مستوى الدلالة  سفتَا ويلك دل ذلك الجدول
 فيواصل الباحثة أن يقدم . ، فلذلك الخلاصة منها أن ىذه البيانات طبيعية50،0من  أكثر
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والنتيجة من الاختبار التجانسي من الاختبار البعدي في المجموعة . الاختبار التجانسي
: الضابطة والتجربة كما يلي
نتيجة الاختبار التجانسي من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة . 71. 4الجدول 
والتجربة 
احصاء ليفن   
درجات 
 1الحرية 
درجات 
 2الحرية 
مستوى 
 الدلالة
النتيجة 
أسس 
الدتوسط 
 723،0 44 1 389،0
أسس 
الدنتصف 
 993،0 44 1 627،0
أسس 
الدتوسط و 
بتعديل 
درجات الحرية 
 993،0 791،93 1 627،0
اسس رتب 
الدتوسط 
 133،0 44 1 669،0
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نظرا من الجدول السابق قد عرف الباحثة أن الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة 
 وىي 50،0 في أسس الدتوسط في اختبار لفتُ أكثر من pقيمة لأن . والتجربة هما متجانسة
 . 389،0
) ت (والنتيجة اختبار. الدستقلة للعينات) ت (فيواصل الباحثة أن يقدم اختبار
: من الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والتجربة كما التالية الدستقلة للعينات
 من الاختبار البعدي في المجموعة الدستقلة للعينات) ت (نتيجة اختبار.  81. 4الجدول 
 الضابطة والتجربة
 
اختبار لفين لتجانس 
التباين 
ت المحسوبة لتجانس 
ية 
فائ
ة ال
سب
الن
لالة
الد
ى 
ستو
م
 
ت 
رية 
لح
ت ا
رجا
د
لة 
دلا
ى ال
ستو
م
(
-2
at
li
de
) 
ن 
طي
وس
لمت
ن ا
ق بي
رو
الف
طة
لغل
  ا
من
ق 
رو
الف
ار 
معي
 
 فترة% 99
 من الثقة
 الفروق
أعلى أدنى 
جة 
لنتي
ضا
فتًا
ا
 
وي
سا
ت
 
ين
لتبا
 
 389،0
23،0
 7
9،5
 48
 44
00،0
 0
3،62
 40
،4
93
 6
،41
 964
،83
 041
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جة 
لنتي
ا
ض
فتًا
ا
 
دم
ع
 
وي
سا
ت
 
ين
لتبا
ا
 
  
9،5
 48
8،14
 65
00،0
 0
3،62
 40
3،4
 69
،41
 244
،83
 761
 000،0مستوى الدلالة  من تلك البيانات فهي  قيمة قد اتضع من الجدول السابق،
لرموعة  الضابطة و الخلاصة منها بأن المجموعة.  مردود 0Hفلذلك  . 10،0أو أكثر من 
).  1H(التجربة غتَ متساو أو خلاف 
وتدل تلك . 67، ومعدال الاختبار البعدي ىي 36ومعدال الاختبار القبلي ىي 
 النتيجة على أن الاختبار البعدي أنجح من الاختبار القبلي
. الضابطة ولرموعة التجربة  بتُ نتيجة من المجموعة قد فرق ظاىراعتمادا على النتيجة
 .أو بعبارة أخرى أن استخدام برنامج أندرويد فعال في تعليم الدفردات العربية
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 الباب الخامس 
 الخاتمة
نتائج البحث - أ
. الأخير الباب الباحثة تقدم االباب الرابع، في البيانات الباحثة يبحث أن بعد
 ىذا في بالبحث المرتبطة والإقتراحات التوصيات البحث، نتائج على الأخير الباب ويحتوى
. الموضوع
 البحث نتائج ملخص .‌أ
 ويحكمو أندرويد، ببرنامج الذاتي التعلم أسس على المفردات مادة تطوير بعد
 :التالية النتائج يستخرج أن الباحثة يستطيع التلاميذ، ويجربو الخبراء،
 ىذا ويتكون. أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم أسس على المفردات مادة مواصفات إن .1
 شاشة), emoh (الرئيسية الصفحة), noci( أيقونة: يلي كما الشاشات من البرنامج
 .التدريبات, المادة شاسة, الغناء
 يقوم الذاتي، التعلم أسس على العربية المفردات تعليم في أندرويد برنامج إن تطبيق .2
 الآخر والبرامج أندرويد برنامج وإعداد تصميم مرحلة: التالية الخطوات الباحثة
 تعيين, التعليمي البرنامج لإنتاج المكتوبة المسودة وكتابة السناري كتابة مرحلة, المحتاجة
 كل في المحتويات تعيين, الأغاني تعيين, الأصوات تعيين, الصور تعيين, المفردات
. البرنامج تجربة مرحلة, تصديق الإنتاج على الخبراء, الوسيط الترميز تصميم, القائمة
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 الذاتي،اعتمادا التعلم أسس على العربية المفردات تعليم في أندرويد برنامج إن فعالية .3
-t ت باختبار ويعد والضابطة التجربة مجموعة في والبعدي القبلي الاختبار نتائج على
 أسس على المفردات مادة أن تدل ،  02 citsitsatS SSPS MBI باستخدام tset
نتيجة مستوى : وعلى وجو التفصيل كما يلي. فعالة أندرويد ببرنامج الذاتي التعلم
 . 50،0 ، أو أقل من 20،0المزاوجة فهي  للعينات) ت ( من اختبار الدلالة
الخلاصة منو أن الاختبار القبلي والاختبار البعدي في .  مردودة 0H فلذلك نتيجة
وتدل تلك النتيجة على أن الاختبار البعدي أنجح . )1H(مجموعة التجربة غير متساو 
المستقلة فهي  للعينات) ت (اختبار  من نتيجة مستوى الدلالة. من الاختبار القبلي
الخلاصة منها بأن .  مردودة 0Hفلذلك نتيجة  . 10،0 ، أو أقل من 00،0
الاختبار البعدي في المجموعة الضابطة والاختبار البعدي في مجموعة التجربة غير 
فلذلك، مجموعة التجربة التي تستخدم برنامج أندرويد أنجح من . )1H(متساو 
 .المجموعة الضابطة التي لم تستخدم برنامج أندرويد
 
  والاقتراحات التوصيات .‌ب
 تطوير ىي التوصية، ىذه على الباحثة ركز المذكورة، البحث نتائج ومن
 للتلاميذ، جذابة أكثر وجعلو وحرف، فعل لكلمة الباحث صممو الذي البرنامج
 .استخدامو في وأسهل
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 الأوسع، المجال في لتطويره المستقبلة للبحوث أساسا البحث ىذا الباحثة أراد
. وتقصير نواقص وفيو الإسم كلمة عن الفردات تعليم في محدود البحث ىذا لإن
 المدرسون منو ويستفيد الباحث من الله يتقبلو عملا البحث ىذا يجعل أن الله وعسى
 أندرويد برنامج يتطوروا أن اللاحقين الباحثين على الباحثة واقترح. والآخرون
 .المتعددة التعليمية والمستوايات الأخرى اللغوية للمهارات
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 .3791دار الدعارف، :  مصر .2معجم الوسيط ج . براىيم، إأنيس
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 .٠٠٠۲دار صفاء، : عمان. والتطبيق
: إيسيسكو, تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىجة و أساليبو, رشدي أحمد طعيمة
 .م9891,  الرباط:منشورات الدنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثاقفة
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